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Universidad de Sevilla 
R E S U M E N 
La crónica colombiana escrita por Juan Rodríguez Freile, Conquista y des-
cubimiento del Nuevo Reino de Granada -más conocida por El Carnero- junto 
con los Infortunios de Alonso Ramírez y el Cautiverio feliz, es una de las obras 
que mejor representan la crónica novelesca del siglo XV I I americano. Libro casi 
o lv idado en los años sesenta, se ha convert ido con el resurgir de los estudios 
coloniales en u n o de los textos más polémicos y enigmáticos de la literatura his-
panoamericana de aquella época y también en u n o de los más sugerentes. 
Uno de los enigmas que presenta es el de su heterogeneidad, por ser u n 
texto donde convergen varios cauces genéricos. Después de revisar algunos de 
los enfoques con que la crítica se ha aprox imado a esta obra, se p r o p o n e aquí 
una lectura integradora que considere la interrelación de todos sus elementos 
sin aislarlos unos de otros. Para el lo se lleva a cabo, en este estudio, una carac-
terización de los cuatro ejes estructuradores del l ibro: lo histórico, las digresio-
nes, los casos y la proyecc ión autobiográfica. Se establecen, además, las co in-
cidencias entre ciertas estrategias utilizadas por Rodríguez Freile en su narración 
y las que solían practicar los escritores españoles del Siglo de Oro. Finalmente, 
se analizan las funciones de las intervenciones autoriales y el estilo. 
Con todo el lo se pretende mostrar que El Carnero, por ser un texto donde 
el relato intercalado posee u n valor sustantivo y por la comple j idad de su 
estructura, reviste u n interés especial para analizar las primeras manifestaciones 
cuentísticas en la literatura hispanoamericana. La heterogeneidad genérica que 
presenta lo convierte también en u n espacio p rop ic io para analizar la evo luc ión 
de las Crónicas de Indias y su interrelación con las formas narrativas pertene-
cientes a la t radición española y a la práctica f iccional de los Siglos de Oro . 
P A L A B R A S CLAVE 
Crónica novelesca -ambigüedad genérica- referencias metatextuales- lectu-
ra integradora: lo histórico, lo anecdótico (casos), las digresiones moralizantes, 
lo autobiográf ico- historias intercaladas: primeras manifestaciones cuentísticas-
coexistencia de lo maravi l loso con lo real- v is ión antiutópica de América- inter-
venc ión autorial y técnicas narrativas. 
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A B S T R A C T 
The Columbian chronicle by Juan Rodríguez Freile, Conquista y descubri-
miento del Nuevo Reino de Granada -better k n o w n as El Carnero- is w i t h 
Infortunios de Alonso Ramírez and Cautiverio feliz, one of the w o r k s w h i c h 
best represent the novelistic chronic le o f the American XVI I th century. This 
almost forgotten b o o k became in the seventies, w i t h the renewal o f the so-
called colonial studies, one of the most controversial and enigmatic Spanish-
American texts o f this per iod and also one of the most suggestive. 
One o f his misteries is his generic heterogeneity, because of be ing a text 
o n the confluence of several generic tendencies. After a revision o f some cri t i -
cal approaches about El Carnero, this study proposes a total iz ing lecture w h i c h 
considers the relat ionship between all elements of the w o r k , w i t h o u t isolating 
them one f rom the others. Therefore this study carries out a characterization o f 
the four structural axes of the book: the historical, the digressions, the cases and 
the autobiographical project ion. Furthermore w e establish the coincidences bet-
w e e n some of Rodriguez Freile's narrative strategies and those o f the Spanish 
authors of the "Siglos de Oro". A n d last, the book's style and the author's inter-
ventions are be ing analized. 
A l l this aims to show that El Carnero, because of his structural complex i ty 
and be ing a text in w h i c h the intercaled story is very important , is specially inte-
resting for the analysis o f the first expressions of Spanish-American short story. 
The generic heterogeneity makes it a very suitable textual space for the study 
of the evolut ion o f the so-called Chronicles o f the Indies and its connect ions 
w i t h narrative forms be longing to the Spanish tradi t ion and to f ic t ion practice o f 
the Siglos de Oro. 
K E Y W O R D S 
Novelistic chronicle -generic ambigui ty- metatextual references- totalising 
lecture: historical, anecdotical (cases), autobiographical levels and moralistic 
digressions- inserted stories: first manifestations of short sories- coexistence o f 
marvel and reality- ant i -utopian v is ion o f America- Intervent ion o f the narrator 
and narrative techniques. 
RÉSUMÉ 
La chronique colombienne écrite par Juan Rodríguez Freile, Conquista y 
descubrimiento del Nuevo Reino de Granada - plus connue comme El Carnero 
- est avec Infortunios de Alonso Ramírez et Cautiverio feliz une des oeuvres 
qu i représentent le mieux la chronique romancée du XVI I Ie siècle américain. 
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Après avoir été oubl ié ou presque pendant une longue pér iode, i l est devenu 
depuis les années 70, marquées par le renouveau des études dites coloniales, 
u n des plus suggestifs. 
Une de ses énigmes est celle de son hétérogénéité comme texte o ù con-
vergent divers courants génériques. Après une révision de certaines approches 
critiques de cette oeuvre, cet article propose u n lecture totalisante prenant en 
considération les relations entre tous ses éléments, sans les isoler les uns des 
autres. A cet effet, l'étude visera à établir les caractéristiques des quatre axes qu i 
structurent le livre: l 'historique, les digressions, les cas et la project ion autobio-
graphique. O n relèvera en outre les coïncidences entre certaines stratégies 
mises en oeuvre par l'auteur dans son récit et celles pratiquées par les auteurs 
espagnols d u Siècle d'Or. Enf in, o n analysera le style de l 'oeuvre et la fonct ion 
des interventions du narrateur. 
L'ensemble de cette démarche crit ique prétend montrer que El Carnero, 
par la complexi té de sa structure et comme texte dans lequel le récit intercalé 
revêt une importance décisive, est part icul ièrement intéressant pour l'étude des 
premières manifestations du conte dans la littérature hispano-américaine. 
L'hétérogénéité de El Carnero en fait aussi u n espace textuel propice à l 'analy-
se de l 'évolut ion des "Chroniques des Indes" et les relations que celles-ci entre-
t iennent avec des formes narratives qu i appart iennent à la t radi t ion espagnole 
et à la pratique de la f ic t ion au Siècle d'Or. 
MOTS-CLÉ 
Chronique romancée - ambiguïté générique- références métatextuelles -
lecture totalisante: l 'élément historique, anecdotique (les cas), autobiographi -
que, les digressions moralisatrices - récits intercalés: premières manifestations 
caractéristiques - coexistence d u mervei l leux et du réel- v is ion-ant iutopique de 
l 'Amérique- Intervent ion d u narrateur et techniques narratives. 
E n l o s s i g l o s X V I I y X V I I I , c u a n d o t o d a v í a n o e x i s t í a n v e r d a d e r a s 
n o v e l a s , l a s c r ó n i c a s n o v e l e s c a s o «h i s t o r i a s n o v e l e s c a s » a b u n d a b a n e n 
H i s p a n o a m é r i c a . P e d r o H e n r í q u e z U r e ñ a e n s u s « A p u n t e s s o b r e la n o v e -
la e n A m é r i c a » m e n c i o n a l a s s i g u i e n t e s : Cautiverio feliz, d e l c h i l e n o 
F r a n c i s c o N ú ñ e z d e P i n e d a y B a s c u ñ á n ( 1 6 0 7 - 1 6 8 2 ) ; Restauración de la 
Imperial y conversión de almas infieles, e s c r i t a e n C h i l e , h a c i a 1 6 9 3 , p o r 
f r ay J u a n d e B a r r e n e c h e a y A l b i s ; Infortunios de Alonso Ramírez 
( M é x i c o , 1 6 9 0 ) , d e C a r l o s d e S i g ü e n z a y G ó n g o r a ; El peregrino con guía 
y medicina universal del alma ( 1 7 5 0 - 1 7 6 1 ) , d e l m e x i c a n o M i g u e l d e 
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S a n t a M a r í a y la a u t o b i o g r a f í a d e la M o n j a A l f é r e z . H a b r í a q u e a ñ a d i r La 
endiablada ( a . 1624), d e J u a n d e M o g r o v e j o d e la C e r d a , d e s c u b i e r t a 
p o r e l e r u d i t o e s p a ñ o l A n t o n i o R o d r í g u e z M o ñ i n o y c a l i f i c a d a p o r é l 
c o m o la « p r i m e r a f i c c i ó n n o v e l e s c a » e s c r i t a e n e l P e r ú 1 y e l r e l a t o « A c o n -
t r a f u e r z a d e la s a n g r e » i n t e r c a l a d o e n la Crónica de la provincia perua-
na de los Ermitaños de S. Agustín Nuestro Padre (1657) , c o m e n z a d a p o r 
f r ay A n t o n i o d e la C a l a n c h a y t e r m i n a d a p o r f r ay B e r n a r d o d e T o r r e s 2 . 
P e r o s o n El Carnero, l o s Infortunios y e l Cautiverio feliz l a s q u e 
m e j o r r e p r e s e n t a n la c r ó n i c a n o v e l e s c a d e l s i g l o d i e c i s i e t e a m e r i c a n o . El 
Carnero, p o r s e r u n t e x t o d o n d e e l e p i s o d i o i n t e r c a l a d o p o s e e u n v a l o r 
s u s t a n t i v o , c o n s t i t u y e a m i j u i c i o u n e s l a b ó n f u n d a m e n t a l e n e l p r o c e s o 
n a r a t i v o h i s p a n o a m e r i c a n o e n e l q u e l o s a l b o r e s d e la p r o s a c o l o n i a l s e 
c o m p e n e t r a n c o n l a s f o r m a s n a r r a t i v a s y d r a m á t i c a s d e l o s s i g l o s X V I y 
XVI I e n E s p a ñ a . 
La c r ó n i c a c o l o m b i a n a e s c r i t a p o r J u a n R o d r í g u e z F r e i l e 3 , Conquista 
y descubrimiento del nuevo Reino de Granada - m á s c o n o c i d a p o r El 
Carnero-4, l i b r o c a s i o l v i d a d o e n l o s a ñ o s s e s e n t a , s e h a c o n v e r t i d o c o n 
e l r e s u r g i r d e l o s e s t u d i o s c o l o n i a l e s e n u n o d e l o s t e x t o s m á s p o l é m i -
c o s y e n i g m á t i c o s d e la l i t e r a t u r a h i s p a n o a m e r i c a n a d e a q u e l l a é p o c a y 
t a m b i é n e n u n o d e l o s m á s s u g e r e n t e s . 
S e g ú n a f i r m a e l p r o p i o a u t o r e n e l t e x t o , é s t e f u e e s c r i t o e n t r e 1636 
y 1638; s i n e m b a r g o , p e r m a n e c i ó i n é d i t o h a s t a 1859, a ñ o e n q u e F e l i p e 
P é r e z h i z o la p r i m e r a e d i c i ó n . D u r a n t e d o s s i g l o s c i r c u l ó , p u e s , a t r a v é s 
d e c o p i a s m a n u s c r i t a s n o s i e m p r e f i e l e s a l o r i g i n a l . D e a h í q u e l o s p r o -
b l e m a s t e x t u a l e s c o n s t i t u y a n u n o d e l o s e n i g m a s d e CD , e l o t r o , n o 
m e n o r , e s e l d e s u h e t e r o g e n e i d a d , p o r s e r u n t e x t o d o n d e c o n v e r g e n 
v a r i o s c a u c e s g e n é r i c o s ; a ñ a d a m o s t a m b i é n la e x t r a ñ e z a d e l t í t u l o m i s m o 
-El Carnero- y s e c o m p r e n d e r á q u e p a r a e l e s t u d i o s o d e a q u e l l a é p o c a 
1. Antonio Rodríguez-Moñino, «Manuscritos literarios peruanos en la biblioteca de 
Solórzano Pereira», Caravelle, VII, 1966, pp. 93-125. 
2. El relato ha sido estudiado por José Juan Arrom en «Prosa novelística del siglo 
XVII: un caso ejemplar del Perú virreinal», en Raquel Chang-Rodríguez (ed.), Prosa his-
panoamericana virreinal, Barcelona, Hispam, 1978, pp. 77-99. 
3. El segundo apellido del autor varía, según los casos, y aparece como Fresle, 
Freyle, Freiré y Freile, en función de los manuscritos y otros documentos históricos con-
sultados por los editores. Sin embargo, comúnmente se acepta Freile como el más autén-
tico por figurar así en el certificado de nacimiento del autor hallado por Hernández de 
Alba. 
4. Con objeto de evitar excesivas reiteraciones alternaré el título de Conquista y 
descubrimiento con el de El Carnero y con las abreviaturas CD y EC. 
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CD se convierta en u n l i b ro apasionante. Para conocer el ambiente de 
la vida colonial santafereña, particularmente la lucha de intereses entre 
las clases más altas, para comprender cómo pensaba u n cr io l lo de la 
época y cómo veía a l os españoles, para obtener una v i s i ó n histór ica 
desde u n test imonio no oficial, y para invest igar l o s albores de la prosa 
en la l iteratura hispanoamericana. 
Parte de la polémica sobre CD se ha centrado en la ambigüedad 
genérica que presenta, y, en consecuencia, en la posib i l idad de ser leída 
ya como texto h is tór ico ya como l i terar io. 
S u p r imer editor, Pérez, lo tomó como texto de asunto h is tór ico: 
Una concatenación de hechos i de juicios, que s i no hacen de él un libro 
a la altura de la historia moderna, es lo cierto que, por lo raro i la sana 
imparcialidad de sus conceptos, es superior a la época y al país en que 
se escribió. 
E s verdad que también puntualizaba que eran l os casos l os que 
podían interesar a los cur iosos , l i teratos y eclesiásticos; l o que implicaba 
que le reconocía ciertos atr ibutos ficcionales. Con más claridad lo expre-
sa Anton io Gómez Restrepo, uno de l os p r imeros h is tor iadores de la l i te-
ratura colombiana en atinar, s i n def inic iones genéricas, en la caracteri-
zación de CD: 
E l fondo de CD es una crónica escandalosa de aquellos tiempos, que no 
tuvieron la apacibilidad idílica con que algunos sueñan (...). Rodríguez 
Freile nos pone en comunicación más estrecha con la Colonia que los 
analistas de Virreyes, Presidentes y Prelados: allí aparece s in máscara 
aparatosa el verdadero carácter de una época; y al lado de los escritores 
que cultivaron el estilo noble, luce por la gracia s in afeites de su prosa. 
No era escritor correcto, pero sí de cepa castiza; y en la manera viva y 
graciosa con que narra sus poco edificantes episodios, revela, como 
queda dicho, sus disposiciones de novelista 5. 
Tamb ién Curcio Altamar, estudioso del proceso evolut ivo de la 
novela en Colombia, destacó el talante novelesco de s u trasfondo h is tó -
rico: 
E l subfondo novelesco costumbrista de El Carnero indica el tránsito del 
tono mayor a los acordes menores; de la grandiosidad tonante y 
campanuda de la conquista de un mundo a la festiva y jocosa zaraban-
da de una crónica de escándalos, truculencias, de artimañas, brujerías, 
5. Historia de la literatura colombiana t. II, Bogotá, Imprenta Nacional, 1945-
1946, p. 188. 
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adu l t e r io s , h o m i c i d i o s , t a h u r e r í a s y a jus t i c iamien tos ; d i l u i d o t o d o e n u n 
r i t m o d e n a r r a c i ó n fa t igada, d e s e n t e n c i a s s e n e q u i s t a s e n s o m b r e c i d a s 
c o n d e s e n g a ñ o s , d e d i s c r e t o p e s i m i s m o , d e jacu la tor ias p í a s , y a u n d e 
v e l a d o s a s o m o s d e s e n s u a l i d a d 6 . 
Y e n t r o n c a m u y a c e r t a d a m e n t e s u p r o s a c o n l a s r a m a s d e la l i t e r a -
t u r a n o v e l e s c a y a m e n a d e l s i g l o a n t e r i o r a é l . Ó s c a r G e r a r d o R a m o s 
i d e n t i f i c a e n R o d r í g u e z F r e i l e c u a t r o v o c a c i o n e s l i t e r a r i a s - h i s t o r i a d o r , 
c r o n i s t a , n o v e l a d o r y m o r a l i s t a - s u p e r a d a s p o r u n a t e n d e n c i a d e í n d o l e 
c u e n t í s t i c a 7 . Y l a s o t r a s t e n d e n c i a s l e p a r e c e n « f i s o n o m í a s p r e s e n t e s p e r o 
d é b i l e s » f r e n t e a l c o p i o s o n ú m e r o d e l a s historíelas. S e r e f i e r e R a m o s , 
n a t u r a l m e n t e , a l o s c a s o s q u e é l b a u t i z a c o n e s e n o m b r e , p a r a f r a s e a n d o 
e l d e ' n o v e l l a ' p o r q u e e n s u m a y o r p a r t e n o s o n f i c t i c i o s c o m o l a s ' n o v e -
l l a s ' s i n o h i s t ó r i c o s . 
La s e p a r a c i ó n e n t r e «los h e c h o s » y l o s e l e m e n t o s f i c t i c i o s d e la n a r r a -
c i ó n h a s i d o u n a d e l a s p r i n c i p a l e s t e n d e n c i a s e n t e l o s p r i m e r o s c o m e n -
t a d o r e s d e CD. A r e s u l t a s d e e l l o , s e l l e v a r o n a c a b o i n t e r e s a n t e s e s t u -
d i o s c e n t r a d o s e x c l u s i v a m e n t e e n l o s c u e n t o s i n d i v i d u a l e s c o m o p a r t e s 
l i t e r a r i a s o a b s t r a í d a s d e la h i s t o r i a d e l o s s u c e s o s p o l í t i c o s y s o c i a l e s . 
B u e n e j e m p l o d e e l l o e s e l d e S i lv ia B e n s o , «La t é c n i c a n a r r a t i v a d e J u a n 
R o d r í g u e z F rey l e» , c e n t r a d a e n e l e s t u d i o d e l o s c a s o s 8 . H é c t o r H . O r j u e l a 
h i z o u n a e d i c i ó n q u e e x t r a í a l o s c u e n t o s c o m o si f u e r a n u n i d a d e s a u t ó -
n o m a s y l o s o r d e n a b a t e m á t i c a m e n t e 9 . 
O t r o s a s p e c t o s d e l t e x t o q u e h a n l l a m a d o la a t e n c i ó n d e l o s c r í t i c o s 
s o n l a s d i g r e s i o n e s m o r a l i z a n t e s y l a s c i t a s e r u d i t a s , d e s c r i t a s p o r 
A l e s s a n d r o M a r t i n e n g o c o m o d i s c u r s o s a l e s t i l o d e l excursus m e d i e v a l . 
El e s t u d i o d e M a r t i n e n g o p r e t e n d e s u p e r a r e l p u n t o d e v i s t a t r a d i c i o n a l 
q u e v e e n el Carnero u n c u e n t o o u n a ser ie d e c u e n t o s , p r e f e r e n t e m e n -
te na r ra t ivos , s e g ú n a l g u n o s , d r a m á t i c o s , s e g ú n o t ros , (...), c u a n d o la 
p o s t u r a m á s co r r ec t a e s la d e c o n s i d e r a r las p a r t e s na r ra t ivas c o m o 
e l e m e n t o s i n s e r t a d o s e n u n m a r c o m á s a m p l i o , e l c u a l e s t a n 
i m p o r t a n t e p a r a el a u t o r (...) c o m o las p a r t e s p r o p i a m e n t e n a r r a t i v a s 1 0 . 
6. Evolución de la novela en Colombia, Bogotá, Publicaciones del Instituto Caro y 
Cuervo, 1957, pp. 33-34. 
7. 'El Carnero. Libro de tendencia cuentística», Boletín Cultural y Bibliográfico, 
Bogotá, vol. IX, n 2 11, 1966, p. 2179. 
8. Thesaurus, 32, enero-abil, 1977, pp. 95-165. 
9. Ficciones de 'El Carnero», por Juan Rodríguez Freile, Bogotá, Ediciones La 
Candelaria, 1974. 
10. «La cultura literaria de Juan Rodríguez Freyle», Thesaurus, XLX, mayo-agosto 
1964, n 2 2, p. 276 
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E s t u d i o s c o m o e l d e C u r c i o A l t a m a r y A l e s s a n d r o M a r t i n e n g o 
d e m u e s t r a n q u e , a p e s a r d e s u «es t i lo r u d o » , R o d r í g u e z F r e i l e e s t a b a i n t e -
r e s a d o n o s ó l o e n n a r r a r , s i n o t a m b i é n e n o s t e n t a r u n a c u l t u r a d e t i p o 
e s c o l á s t i c o y m e d i e v a l q u e l e e n s e ñ a b a a i n s e r t a r c a d a r e l a t o e n u n a 
a r m a d u r a c o m p l e j a d e i d e a s y m o t i v o s é t i c o - r e l i g i o s o s . 
T a n t o M a r t i n e n g o c o m o R a q u e l C h a n g s o s t i e n e n q u e la i n t e n c i ó n d e 
l a s d i g r e s i o n e s e r a i n t e g r a r l o p a r t i c u l a r , la h i s t o r i a d e l N u e v o R e i n o y d e 
S a n t a f é , e n la h i s t o r i a u n i v e r s a l . P e r o e s e l p r o p i o a u t o r q u i e n , c o n s -
c i e n t e d e q u e t a l e s d i g r e s i o n e s p o d í a n m o l e s t a r a a l g u n o s l e c t o r e s , i n t r o -
d u c e e n e l c a p í t u l o V u n a e s p e c i e d e a l e g o r í a -«la d o n c e l l a h u é r f a n a » -
q u e a y u d a a e n t e n d e r s u f u n c i ó n : 
Paréceme que ha de haber muchos que digan: ¿qué tiene que ver la 
conquista del Nuevo Reino, costumbres y ritos de sus naturales, con los 
lugares de la Escritura y Testamento viejo y otras historias antiguas? 
Curioso lector, respondo: que esta doncella es huérfana y aunque her-
mosa y cuidada de todos, y porque es l legado el día de sus bodas y des-
posorios, para componer la es menester pedir ropas y joyas prestadas, 
para que salga a vistas; y de los mejores jardines coger las más graciosas 
flores para la mesa de sus convidados: si a lguno le agradare, vuelva a 
cada u n o lo que fuere suyo, haciendo con ella lo del ave de la fábula: y 
esta respuesta sirva a toda la obra» 1 1 . 
La m e t á f o r a n o s d a la c l a v e p a r a d e s c i f r a r e l s e n t i d o d e la e s t r u c t u -
r a d e la o b r a , l a s m á s g r a c i o s a s flores d e l o s m e j o r e s j a r d i n e s s e r e f i e r e n 
a l o s c a s o s . A s í e n e l c a p í t u l o IX s e l e e : «En í n t e r i n q u e l l e g a e l p r i m e r 
p r e s i d e n t e d e e s t e R e i n o , q u i e r o c o g e r d o s flores d e l j a r d í n d e S a n t a F e 
d e B o g o t á , N u e v o R e i n o d e G r a n a d a ; y s e a la p r i m e r a l o s u c e d i d o a l 
s e ñ o r o b i s p o d o n f ray J u a n d e l o s B a r r i o s c o n la R e a l A u d i e n c i a » . Y m á s 
a d e l a n t e : «La s e g u n d a flor n a c i ó t a m b i é n e n e s t a p l a z a , q u e f u e a q u e l 
p a p e l q u e p u s i e r o n e n l a s p a r e d e s d e l C a b i l d o d e e l l a , l o s a ñ o s a t r á s , 
q u e t r a t a b a d e l a s m u e r t e s d e l o s d o s o i d o r e s G ó n g o r a y G a l a r z a , p é r -
d i d a d e la C a p i t a n a , s u G e n e r a l y g e n t e , s o b r e e l p a r a j e d e la B e r m u d a , 
q u e p a s ó así» ( 1 3 7 ) . 
H a b r í a q u e d i s t i n g u i r e n t o n c e s d o s p l a n o s e n la m e t á f o r a d e la d o n -
c e l l a ; u n o , l a s r o p a s y j o y a s p r e s t a d a s p a r a v e s t i r l a ; o t r o , l a s m á s g r a c i o -
s a s flores p a r a la m e s a d e l o s c o n v i d a d o s , e s d e c i r , p a r a l o s l e c t o r e s 
11. Conquista y descubrimiento del Nuevo Reino de Granada, Medellín, Editorial 
Bedout, 1968, p. 82. En lo sucesivo cito por esta edición. 
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c u r i o s o s 1 2 . S e t r a t a e n e s t e s e g u n d o c a s o d e l « topos» d e l r e g a l o , b a s t a n t e 
u s u a l e n l o s p r ó l o g o s n o v e l í s t i c o s . 
P o d r í a m o s p r e g u n t a r n o s - h a s t a a h o r a n o s e h a h e c h o - d e d ó n d e 
o b t i e n e R o d r í g u e z F r e i l e e s t a m e t á f o r a . C r e o q u e la f u e n t e m á s p r o b a b l e 
e s la p r i m e r a n o v e l a d e B o c c a c c i o q u e p e n e t r ó e n E s p a ñ a , n o e n s u v e r -
s i ó n o r i g i n a l , s i n o e n u n a r e f u n d i c i ó n l a t i n a h e c h a p o r P e t r a r c a c o n e l 
t í t u l o d e De obedientia acfide uxoria, e s d e c i r «la h i s t o r i a d e l a h u m i l d e 
y p a c i e n t e G r i s e l d a » - e n t é r m i n o s d e M e n é n d e z P e l a y o - , ú l t i m a h i s t o r i a 
d e l Decamerón^. D i c h a h i s t o r i a c u e n t a la d e u n m a r q u é s d e S a l u z z o q u e 
e l i g i ó p o r e s p o s a a u n a d o n c e l l a h i j a d e u n v a s a l l o s u y o m u y p o b r e a la 
q u e h u b o q u e «vest i r y a d e r e s c a r c o m o a n o v i a e l d í a d e s u b o d a « y q u e 
a d e m á s e r a m u y q u e r i d a d e t o d o s . El m a r q u é s , p a r a s a b e r h a s t a d ó n d e 
l l e g a b a s u o b e d i e n c i a y b o n d a d la s o m e t i ó a v a r i a s p r u e b a s y u n a d e 
e l l a s e r a h a c e r l a r e g r e s a r a c a s a d e s u p a d r e c o n s u d o t e p a r a q u e é l 
p u d i e r a c a s a r s e c o n la h i j a d e u n c o n d e . E n t o n c e s e l l a l e r e s p o n d i ó : «A 
l o q u e d i z e s q u e l l e v e c o n m i g o m i d o t e , y a s a b e s , s e n n o r , q u e n o t r a x e 
á l s i n o la fe , y d e s n u d a sa l l í d e c a s a d e m i p a d r e y v e s t i d a d e t u s p a n -
n o s l o s q u a l e s m e p l a z e d e s n u d a r a n t e tí C ) » 1 4 . 
La i d e a f u n d a m e n t a l d e la m e t á f o r a , e s d e c i r la d o n c e l l a p o b r e q u e 
d e b e s e r v e s t i d a p a r a c a s a r s e y a la q u e e n u n m o m e n t o d a d o s e la 
p u e d e o b l i g a r a r e s t i t u i r l o q u e r e c i b i ó p o r q u e n o l e p e r t e n e c í a , e s t á e n 
12. Cfr. Raquel Chang-Rodríguez, «Las máscaras de El Carnero-, en Violencia y 
subversión en la prosa colonial hispanoamericana siglos XVI y XVII, North American 
División, José Porrúa Turanzas S.A., 1982, pp. 41-61. Y Susan Hermán, «Conquista y des-
cubrimiento del Nuevo Reino de Granada, 'doncella huérfana'», Boletín Cultural y 
Bibliográfico, 20, 1, 1983, pp. 77-85. 
13. No se puede soslayar que durante los siglos XV y XVI los cuentos y novelas 
cortas españolas habían cedido la preeminencia a los italianos (Boccaccio, Bandello, 
Giraldi Cinthio y Straparola, pincipalmente). Y precisamente la influencia de Boccaccio 
en los cuentos y asuntos dramáticos españoles fue mayor en el siglo XVII que en el siglo 
XVI. ( Cfr. Marcelino Menéndez Pelayo, Orígenes de la novela. Edición de Eduardo 
Sánchez Reyes, t. III, Santander, Aldus, 1943, p. 24). Según testimonio de Menéndez 
Pelayo, Antonio de Torquemada en sus Coloquios satíricos (1553) y Juan de Timoneda, 
en su Patrañuelo fueron los primeros cuentistas del siglo XVII en inspirarse en Boccaccio 
y recoger esta historia. Bernat Metge, prosista catalán, lo puso en lengua vulgar y pron-
to se convirtió en una historia popularísima que solía entretener las veladas de invierno. 
De la traducción de Petrarca se recoge la historia en la Patraña segunda de Timoneda, 
aparece también en la Comedia muy ejemplar de la Marquesa de Seluzia de Navarro y 
en los romances vulgares de Griselda y Gualtero, en pliegos de cordel. Con más liber-
tad trató Lope el argumento en El exemplo de casadas y prueba de paciencia, y al pare-
cer la historia se hallaba reproducida en los naipes de Francia y Castilla. 
14. Cfr. Menéndez Pelayo, pp. 9-10. 
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la n o v e l l a d e B o c c a c c i o . L o q u e n o a p a r e c e e n é l y s í e n R o d r í g u e z F r e i l e 
e s q u e la d o n c e l l a e s h u é r f a n a ; p e r o p u e s t o q u e c o n e s a h i s t o r i a e l e s c r i -
t o r s a n t a f e r e ñ o e s t a b a a l e g o r i z a n d o la s i t u a c i ó n d e N u e v a G r a n a d a c o n 
r e s p e c t o a la m e t r ó p o l i y d e s u p r o p i a o b r a , n o e s e x t r a ñ o q u e h i c i e r a 
h u é r f a n a a la d o n c e l l a ; p o r l o d e m á s , t r a t á n d o s e d e u n a h i s t o r i a t a n 
p o p u l a r , si la v e r s i ó n q u e c o n o c í a e r a o r a l p u d o h a b e r s u f r i d o c a m b i o s . 
E s t e d e t a l l e r e f u e r z a la i d e a d e u n e s c r i t o r a f i c i o n a d o a l a s n a r r a c i o n e s y 
la i n t e r t e x t u a l i d a d d e CD c o n o t r a s o b r a s f i c t i c i a s 1 5 . 
O t r a r e f e r e n c i a m e t a t e x t u a l s e l e e e n e l c a p í t u l o XI , e n u n m o m e n -
t o d e la h i s t o r i a d e l o s l i b e l o s p r o t a g o n i z a d a p o r e l o i d o r C o r t é s d e M e s a . 
El n a r r a d o r s e d e t i e n e : «En s u l u g a r d i r é q u i é n p u s o e s t o s l i b e l o s ; y e s t á n 
l u c h a n d o c o n m i g o l a r a z ó n y la v e r d a d . La r a z ó n d i c e q u e n o m e m e t a 
e n v i d a s a j e n a s : la v e r d a d m e d i c e q u e d i g a la v e r d a d . A m b a s d i c e n m u y 
b i e n , p e r o v a l g a la v e r d a d » . 
E s e v i d e n t e q u e l a s v e r d a d e s d e R o d r í g u e z F r e i l e p o d í a n t r a e r l e p r o -
b l e m a s c o n la c e n s u r a , p o r e l l o , d e b í a n a p a r e c e r a d o r n a d a s («joyas») o 
c a m u f l a d a s b a j o e l v a l o r d e e j e m p l a r i d a d ( « q u e v a n e n la h i s t o r i a p a r a 
e j e m p l o i n o p a r a i m i t a r l o s , p o r e l d a ñ o d e la c o n c i e n c i a » ) . E s d e s o b r a 
c o n o c i d o q u e y a e n e l s i g l o XI I la e j e m p l a r i d a d e r a u n « topos» q u e s i 
b i e n l o s a u t o r e s m á s o r t o d o x o s s e t o m a b a n e n s e r i o , e n m u c h a s o c a s i o -
n e s , l o s a u t o r e s m á s b u r l o n e s y s a t í r i c o s s e s e r v í a n d e é l p a r a e n m a s c a -
r a r h i s t o r i a s p i c a n t e s y o b s c e n a s , c o m o o c u r r e e n e l Disciplina clericalis 
r e c o p i l a d o p o r P e d r o A l f o n s o h a c i a 1 1 1 0 . E n e s t e s e n t i d o h a b r í a q u e 
i n t e r p r e t a r la m e t á f o r a d e R o d r í g u e z F r e i l e . E n la h i s t o r i a d e l N u e v o 
R e i n o d e G r a n a d a q u e e l a u t o r e s t á e n p r o c e s o d e e s c r i b i r , l a s r o p a s y 
j o y a s p r e s t a d a s , e s t o e s , l a s r e f l e x i o n e s m o r a l i z a n t e s , s o n u n a d o r n o 
n e c e s a r i o « p a r a q u e s a l g a a vis tas», p u e s p r e s e n t a r la v e r d a d d e s n u d a n o 
e s a c o n s e j a b l e , c o m o l e d i c t a s u p r o p i a r a z ó n . H e c h a e s t a d i s t i n c i ó n d e 
e l e m e n t o s e n la e s t r u c t u r a d e l l i b r o , e n t r e l o s c a s o s y l a s r e f l e x i o n e s 
m o r a l i z a n t e s y l a s r e f e r e n c i a s b í b l i c a s e h i s t ó r i c a s ( j o y a s ) , e s p r e c i s o v o l -
v e r a la c u e s t i ó n c e n t r a l : ¿ q u é p e r s p e c t i v a d e l e c t u r a a d o p t a r ? ¿se t r a t a d e 
u n t e x t o h i s t ó r i c o o t i e n e c a r á c t e r n o v e l e s c o ? 
D e e n t r a d a , p a r a i n t e r p r e t a r e l t e x t o d e R o d r í g u e z F r e i l e s i n d e s v i r -
t u a r l o e s p r e c i s o c o n s i d e r a r la i n t e r r e l a c i ó n d e t o d o s s u s e l e m e n t o s s i n 
15. Para Enrique Pupo-Walker «el signo primordial de El carnero reside concreta-
mente en la intertextualidad creativa y en su sentido paródico» ( «La reconstrucción ima-
ginativa del pasado en El Carnero de Rodríguez Freyle», Nueva Revista de Filología 
Hispánica, t. XXVII, 2, 1978, p. 358). 
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a i s l a r l o s u n o s d e o t r o s , e s d e c i r , u n a l e c t u r a i n t e g r a d o r a . E x i s t e n h a s t a e l 
m o m e n t o a l g u n o s e s t u d i o s i n t e r e s a n t e s s o b r e a s p e c t o s p a r c i a l e s d e C D ; 
s i n e m b a r g o , e n s u m a y o r í a , c o i n c i d e n e n s o b r e v a l o r a r la p a r t e a n e c d ó -
t i c a , l o s c a s o s , e n d e t r i m e n t o d e l m a r c o h i s t ó r i c o y d e l a s p r é d i c a s y 
d i g r e s i o n e s m o r a l i z a n t e s . E n c a m b i o , e l l i b r o h a y q u e e x p l i c a r l o t a l 
c o m o s e p r e s e n t a , s i n d e s p r e c i a r n i n g u n a d e s u s p a r t e s n i d e s a r t i c u l a r l o 
a c a p r i c h o d e l c r í t i c o , y d e l o q u e s e t r a t a e s d e d e s c u b r i r s u s e l e m e n -
t o s i n t e g r a d o r e s . Ya M a r t i n e n g o , a p e s a r d e q u e d e d i c ó s u e s t u d i o e x c l u -
s i v a m e n t e a l a s d i g r e s i o n e s , r e c o n o c í a e s t a c a r e n c i a e n la c r í t i c a d e 
R o d r í g u e z F r e i l e : «(...) n o o b s t a n t e la i m p o r t a n c i a e i n c l u s o la c e n t r a l i d a d 
d e l Carnero e n la h i s t o r i a d e la l i t e r a t u r a c o l o m b i a n a d e la é p o c a c o l o -
n i a l , fa l ta h a s t a h o y u n e s t u d i o d e c o n j u n t o q u e ( . . . ) l l e g u e a u n a i n t e r -
p r e t a c i ó n s a t i s f a c t o r i a d e la o b r a » 1 6 ( 2 7 1 - 2 7 5 ) . 
A u n q u e p o c o s e s a b e d e la f o r m a c i ó n d e R o d r í g u e z F r e i l e , b i e n a 
t r a v é s d e s u s l e c t u r a s , b i e n p o r q u e h u b i e r a r e c i b i d o e n s e ñ a n z a d e g r a -
m á t i c a , r e t ó r i c a y d i a l é c t i c a e n e l S e m i n a r i o d e S a n L u i s - l o q u e e s p r o -
b a b l e - , d e la l e c t u r a d e CD s e d e d u c e q u e s u a u t o r p o s e í a c o n o c i m i e n -
t o s d e r e t ó r i c a , h e c h o q u e h a s t a a h o r a n o s e h a d e s t a c a d o c o m o m e r e -
c e p e r o q u e n o d e b e s o s l a y a r s e e n u n a p e r s p e c t i v a i n t e g r a d o r a 1 7 . P a r a 
e s t e p r o p ó s i t o s e i m p o n e u n a c a r a c t e r i z a c i ó n d e l o s c u a t r o e j e s e s t r u c -
t u r a l e s d e l l i b r o : l o h i s t ó r i c o , l a s d i g r e s i o n e s , l o s c a s o s y la p r o y e c c i ó n 
a u t o b i o g r á f i c a . El d i l e m a p l a n t e a d o p o r la m a y o r í a d e l o s c r í t i c o s s o b r e 
c ó m o l e e r El Carnero, s i c o m o h i s t o r i a o c o m o f i c c i ó n , f a l s e a la n a t u r a -
l e z a d e u n l i b r o c o m o CD q u e p o r s u h e t e r o g e n e i d a d g e n é r i c a p r e s e n -
t a m ú l t i p l e s r e g i s t r o s : e s c r ó n i c a o t e s t i m o n i o d e u n a é p o c a , t e x t o c r e a -
t i v o e i m a g i n a t i v o , r e l a t o p a r c i a l m e n t e a u t o b i o g r á f i c o , l i b r o d e c o m e n t a -
r i o s d i d á c t i c o s y s á t i r a d e la v i d a c o l o n i a l s a n t a f e r e ñ a . E l l o s i n o l v i d a r l a 
i n t e r r e l a c i ó n c o n la t r a d i c i ó n n a r r a t i v a e s p a ñ o l a d e l s i g l o a n t e r i o r , c o n la 
n o v e l a p i c a r e s c a y c o n l a s f o r m a s d r a m á t i c a s d e l S i g l o d e O r o . T a l h e t e -
r o g e n e i d a d r e s u l t a a m b i v a l e n t e , p u e s si , d e u n l a d o , h a s e r v i d o p a r a 
r e d u c i r e l t e x t o a u n a « s u m a i n d i s c r i m i n a d a d e d a t o s y e x p e r i e n c i a s d e 
i n t e r é s d e s i g u a l » ( P u p o - W a l k e r ) ; d e o t r o e s c a u s a d e q u e s e l e c o n s i d e -
r e u n v e n e r o d e p r o c e d i m i e n t o s y t i p o l o g í a s n a r r a t i v a s q u e h a n m a n t e -
n i d o v i g e n c i a e n la f i c c i ó n h i s p a n o a m e r i c a n a a p a r t i r d e l s i g l o XVI I . 
16. Alessandro Martinengo: «La cultura literaria de Juan Rodríguez Freyle», 
Thesaurus, XIX, 2, mayo-agosto, 1962, pp. 271-275. 
17. Cfr. Roberto González Echevarría, «Humanism and Rhetoric in Comentarios 
Reales and El Carnero, en Elizabeth S. Rogers, (ed.), Thimoty J. Rogers, (ed.): In 
Retrospect: Essays 011 Latin American Literature, York, Sp. Li. Pubs. Co, 1987, pp. 8-23. 
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L o h i s t ó r i c o , l o a n e c d ó t i c o y l o a u t o b i o g r á f i c o l e i m p a r t e n a l t e j i d o 
n a r r a t i v o u n a p a r t i c u l a r t e n s i ó n y u n a e s t r u c t u r a s u i g e n e r i s q u e m e r e -
c e n s e r t e n i d a s e n c u e n t a a l t r a z a r e l d e s a r r o l l o d e l a p r o s a n a r r a t i v a h i s -
p a n o a m e r i c a n a . 
U N A H I S T O R I A D U D O S A 
Si CD r e s u l t a s o s p e c h o s o c o m o t e x t o c r o n í s t i c o e s p o r q u e s e l e 
j u z g a c o n l o s p a r á m e t r o s d e l h i s t o r i c i s m o p o s i t i v i s t a y n o c o m o u n e n u n -
c i a d o q u e «i lus t ra l a s m u t a c i o n e s c o m p l e j a s q u e s u f r í a la c r ó n i c a d e 
I n d i a s e n e l s i g l o XVII», e n p a l a b r a s d e P u p o - W a l k e r 1 8 . 
La a c t i t u d d e c r o n i s t a e s t á m a r c a d a y a e n e l t í t u l o ; r e p r o d u c e t ó p i -
c o s , c o m o la d e d i c a t o r i a , e l p r ó l o g o , c i e r r e s d e c a p í t u l o s , i n s e r c i ó n d e 
e l e m e n t o s a u t o b i o g r á f i c o s , q u e t a m b i é n s e e n c u e n t r a n e n B e r n a l D í a z 
d e l C a s t i l l o , A l v a r N ú ñ e z C a b e z a d e V a c a , e l I n c a G a r c i l a s o d e la V e g a y 
e l p a d r e A l o n s o d e O v a l l e , e n t r e o t r o s . La i n s e r c i ó n d e r e l a t o s o a n é c -
d o t a s t a m b i é n e s f r e c u e n t e e n t r e l o s c r o n i s t a s ; a l g u n a s d e l a s m á s c o n o -
c i d a s s o n «La v e n g a n z a d e A g u i r r e » y «El n a u f r a g i o d e P e d r o S e r r a n o » e n 
l o s Comentarios Reales d e l I n c a G a r c i l a s o ; e l « C u e n t o d e m a l a c o s a y la 
«Mora d e Cast i l la» e n l o s Naufragios d e A l v a r N ú ñ e z C a b e z a d e V a c a ; «El 
B e c e r r i l l o » y «el c a c i q u e E n r i q u i l l o » e n Historia de Indias d e B a r t o l o m é 
L a s C a s a s . C i e r t a m e n t e , e s n o t o r i a la f a c i l i d a d c o n q u e s e p a s a b a e n e l 
s i g o X V I y s o b r e t o d o e n e l XVI I d e l o h i s t ó r i c o a l o n o v e l e s c o ; d e l p u n t o 
d e v i s t a e n t e r c e r a p e r s o n a , p r o p i o d e u n o b s e r v a d o r i m p a r c i a l a l 
c o m e n t a r i o s u b j e t i v o e n p r i m e r a p e r s o n a . 
L o s o c h o p r i m e r o s c a p í t u l o s d e CD s í s e c o r r e s p o n d e n c o n la i n t e n -
c i ó n h i s t ó r i c a m a n i f e s t a d a e n e l t í t u l o y c o n e l m o d e l o d e l a s c r ó n i c a s 
d e I n d i a s . E n e l l o s d a n o t i c i a d e la c o n q u i s t a d e l N u e v o R e i n o d e s d e la 
é p o c a d e s u s p o b l a d o r e s y p r i m e r o s c o n q u i s t a d o r e s h a s t a 1 6 3 6 , p r e s e n -
t e d e l e s c r i t o r . Y c o m i e n z a p o r e l o r i g e n d e la c i u d a d d e S a n t a M a r t a , 
q u e f u e c a b e z a d e e s e g o b i e r n o y d e d o n d e s a l i e r o n l o s c a p i t a n e s y s o l -
d a d o s q u e l o c o n q u i s t a r o n . E n u m e r a l o s g o b e r n a d o r e s q u e t u v o S a n t a 
M a r t a y e l N u e v o R e i n o , i n c u r s i o n a e n e l p a s a d o i n d í g e n a , r e f i e r e l o s 
g o b i e r n o s d e l o s p r í n c i p e s G u a t a v i t a y R a m i r i q u i , y d e s c r i b e la c e r e m o -
n i a d e l D o r a d o , c u y a f a m a a t r a j o a l o s e s p a ñ o l e s e n b u s c a d e o r o . S e 
18. Enrique Pupo-Walker, La vocación literaria del pensamiento histórico, Madrid, 
Credos, 1982, p. 125. 
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o c u p a t a m b i é n d e la g u e r r a c iv i l e n t r e B o g o t á y G u a t a v i t a ; d e l a s c o s -
t u m b r e s , r i t o s y c e r e m o n i a s e n t r e l o s n a t u r a l e s ; d e la e n t r a d a d e l o s 
e s p a ñ o l e s e n a q u e l l a s t i e r r a s e n 1 5 3 8 ; d e l e n f r e n t a m i e n t o e n t r e B o g o t á 
y J i m é n e z d e Q u e s a d a , q u e c o n c l u y ó c o n la d e r r o t a y m u e r t e d e l c a c i -
q u e ; y , f i n a l m e n t e , d e la l l e g a d a d e N i c o l á s d e F e d e r m a n y S e b a s t i á n d e 
B e n a l c á z a r , q u i e n e s j u n t o c o n J i m é n e z d e Q u e s a d a , l o s c a p i t a n e s y 
d e m á s o f i c i a l e s y s o l d a d o s f u n d a r o n la c i u d a d d e S a n t a F e . C o n c l u y e e l 
c a p í t u l o s e x t o c o n la r e l a c i ó n d e l o s s o l d a d o s d e l o s t r e s g e n e r a l e s . 
E n e l c a p í t u l o s é p t i m o v u e l v e a r e t o m a r e l p a s a d o i n d í g e n a . T r a t a d e 
p r o b a r q u e G u a t a v i t a e r a e l s e ñ o r p r i n c i p a l d e l r e i n o a l q u e t o d o s r e n -
d í a n v a s a l l a j e c u a n d o l l e g a r o n l o s e s p a ñ o l e s ; c o n é s t o s q u e d ó f u n d a d a 
la c i u d a d d e S a n t a F e y l o s t r e s g e n e r a l e s r e g r e s a r o n a C a s t i l l a . E n e l 
c a p í t u l o o c t a v o n a r r a la l l e g a d a d e D o n L u i s d e L u g o , g o b e r n a d o r d e l 
r e i n o , q u e p r o v o c ó e l d e s c o n t e n t o d e l o s e n c o m e n d e r o s . Y a p a r t i r d e l 
c a p í t u l o IX e m p i e z a a c o n t a r l o s c a s o s p a r t i c u l a r e s o c u r r i d o s e n S a n t a F e 
h a s t a e l c a p í t u l o X X I . 
Y a e n e l c a p í t u l o X X , t a l v e z c o n s c i e n t e d e q u e h a b í a r e l e g a d o l o 
g e n e r a l p a r a a c e r c a r s e d e m a s i a d o a l o e p i s ó d i c o , i n t r o d u c e e l c a t á l o g o 
d e l a s c i u d a d e s , v i l l a s y l u g a r e s s u j e t o s a la I g l e s i a m e t r o p o l i t a n a y l o s 
c a p i t a n e s q u e l o s p o b l a r o n . C o n c l u y e e l l i b r o c o n e l c a t á l o g o d e l o s p r e -
s i d e n t e s , g o b e r n a d o r e s , o i d o r e s y v i s i t a d o r e s d e l N u e v o R e i n o d e 
G r a n a d a , d e s d e 1 5 3 8 , a ñ o d e s u c o n q u i s t a , h a s t a 1 6 3 8 , c i e n a ñ o s d e s -
p u é s , e s d e c i r , r e a p a r e c e n e n e s c e n a t o d o s l o s p e r s o n a j e s q u e h a b í a n 
p r o t a g o n i z a d o la h i s t o r i a y l o s c a s o s d e l N u e v o R e i n o d e G r a n a d a c o m o 
si d e u n a r e p r e s e n t a c i ó n t e a t r a l s e t r a t a r a . L o s r e s t a n t e s c a p í t u l o s m e z -
c l a n l o s d a t o s h i s t ó r i c o s c o n l o s e p i s ó d i c o s ; la c r ó n i c a g e n e r a l d a p a s o 
a u n a c r ó n i c a a n e c d ó t i c a y l u g a r e ñ a o - e n p a l a b r a s d e C u r c i o A l t a m a r -
«el t r á n s i t o d e la g r a n d i o s i d a d d e l a c o n q u i s t a a u n a c r ó n i c a d e e s c á n -
d a l o s y t r u c u l e n c i a s » . E n e l l o s s e e n t r e v e r a n d a t o s d e i n t e r é s h i s t ó r i c o 
c o n l o s s u c e s o s d e la v i d a p r i v a d a d e p e r s o n a j e s y f a m i l i a s q u e s e e n c o n -
t r a b a n e n la c ú s p i d e d e la p i r á m i d e s o c i a l . S i n e m b a r g o , é l j u s t i f i ca c o n 
c r e c e s l a s r a z o n e s : e n la c o n q u i s t a d e N u e v a G r a n a d a «no s e h a l l a r o n 
h e c h o s q u e c e l e b r a r » , d e a h í q u e p u d i e r a c o n d e n s a r e n o c h o c a p í t u l o s 
l o s h e c h o s m á s s i g n i f i c a t i v o s ; e n c a m b i o , l o s c a s o s e n q u e s e v i e r o n 
e n v u e l t o s p r e s i d e n t e s , g o b e r n a d o r e s , o i d o r e s , a r z o b i s p o s , e t c . , y a q u e 
n o i l u s t r e s s í , a l m e n o s , p o d í a n s a t i s f a c e r la c u r i o s i d a d d e l o s l e c t o r e s y 
a la v e z s e r v í a n p a r a h a c e r u n a c r í t i c a u n t a n t o s a t í r i c a d e la v i d a c o l o -
n i a l . D e e s e m o d o l o s c a s o s m e n c i o n a d o s d e p a s a d a e n e l t í t u l o s e c o n -
v i e r t e n e n e l e l e m e n t o p r e d o m i n a n t e , m i e n t r a s q u e la n a r r a c i ó n h i s t ó r i -
c a d e la c o n q u i s t a y d e s c u b r i m i e n t o s e c o n v i e r t e e n u n p r e t e x t o p a r a l o 
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q u e s e v a a n a r r a r d e s p u é s . P o r c o m p a r a c i ó n c o n l o s m o d e l o s h i s t o r i o -
g r á f i c o s q u e e v o c a CD p u e d e r e s u l t a r u n t e x t o p a r ó d i c o , p e r o s e s u s -
t e n t a e n u n a b a s e r e a l p u e s la i n v e r s i ó n q u e s e p r o d u c e e n t r e e l v a l o r 
d e la h i s t o r i a y e l d e l o s c a s o s t i e n e q u e v e r c o n la t r a n s f o r m a c i ó n d e l 
c o n t e x t o s o c i o - h i s t ó r i c o . 
L e j o s q u e d a n , e n e f e c t o , a q u e l l o s t e s t i m o n i o s d e l o s p r i m e r o s c r o -
n i s t a s - c o n q u i s t a d o r e s , e x p l o r a d o r e s y s o l d a d o s - q u e e m p e ñ a d o s e n 
b ú s q u e d a s q u i m é r i c a s y c o n q u i s t a s d e t i e r r a s s o r t e a b a n t o d a c l a s e d e 
p e l i g r o s n a t u r a l e s y s e e n f r e n t a b a n c o n l o s i n d í g e n a s . C o n s u m a d a y a l a 
c o n q u i s t a y c r e a d a s l a s n u e v a s i n s t i t u c i o n e s c o l o n i a l e s , a q u e l l a s b a t a l l a s 
s e r e e m p l a z a r o n p o r l a s i n t r i g a s y r i v a l i d a d e s e n t r e l o s f u n c i o n a r i o s d e 
la R e a l A u d i e n c i a , m á s e n t r e t e n i d o s e n l a s c o n q u i s t a s i l í c i t a s d e m u j e r e s 
q u e e n la b u e n a a d m i n i s t r a c i ó n d e l a s c o l o n i a s . E n CD l o s p r o c e s o s 
j u d i c i a l e s c o n t r a f u n c i o n a r i o s a b u s i v o s s e c o n v i e r t e n e n e l l e i t m o t i v d e 
la m a y o r p a r t e d e l a s h i s t o r i a s . 
S o b r e la v e r a c i d a d h i s t ó r i c a d e la o b r a d e R o d r í g u e z F r e i l e , e s c i e r -
t o q u e m u c h o s d e l o s d a t o s q u e a p o r t a s o n p r e c i s o s y s e h a n v i s t o c o n -
f i r m a d o s e n o t r o s d o c u m e n t o s n e o g r a n a d i n o s p o r h i s t o r i a d o r e s c o l o m -
b i a n o s ; l o s c a s o s m á s r e p r e s e n t a t i v o s , c o m o e s t á n b a s a d o s e n p r o c e s o s 
j u d i c i a l e s , s o n v e r i f i c a b l e s y s e e n c u e n t r a n e n e l A r c h i v o d e I n d i a s y e n 
la B i b l i o t e c a N a c i o n a l d e B o g o t á . Las f u e n t e s e s c r i t a s d e R o d r í g u e z F r e i l e 
s o n l o s e s c r i t o s d e f ray P e d r o S i m ó n y J u a n d e C a s t e l l a n o s ; d i s p u s o d e 
v a r i o s i n f o r m a n t e s o r a l e s , a l g u n o s n o m i n a d o s c o m o e l n i e t o d e l c a c i q u e 
G u a t a v i t a y o t r o s i n n o m i n a d o s , c u a n d o n o f u e é l m i s m o t e s t i g o p r e s e n -
c ia l d e l o s h e c h o s . P e r o h a y q u e a d m i t i r q u e , a d e m á s d e c o n t e n e r i n e -
x a c t i t u d e s , u n a g r a n p a r t e d e la m a t e r i a h i s t ó r i c a h a p a s a d o p o r u n 
p r o c e s o d e t r a n s f o r m a c i ó n y e l a b o r a c i ó n q u e l o a p r o x i m a a u n t e x t o 
l i t e r a r i o s i n q u e p o d a m o s e n c a s i l l a r l o e n u n g é n e r o c o n c r e t o . C l a r o q u e 
e s t e p r o b l e m a n o s e l i m i t a a CD, n i t a m p o c o a la l i t e r a t u r a c o l o n i a l . N o 
o b s t a n t e , h a y q u e a d m i t i r q u e l o s e s c r i t o s d e l p e r i o d o d e la c o n q u i s t a y 
la c o l o n i z a c i ó n d e A m é r i c a o f r e c e n d i f i c u l t a d e s e s p e c i a l e s a c a u s a d e l a s 
m ú l t i p l e s f u n c i o n e s q u e c u m p l e n , p u e s a v e c e s e r a n v e r d a d e r o s d o c u -
m e n t o s l e g a l e s , o t r a s , t e s t i m o n i o s h i s t ó r i c o s , y , e n m u c h o s c a s o s , c o n s -
t i t u í a n p a r a e l c r o n i s t a u n m e m o r i a l d e m é r i t o s q u e r e c l a m a b a e l r e -
c o n o c i m i e n t o d e la C o r o n a . L o v e r d a d e r a m e n t e d e c i s i v o e n e l p l a n o 
h i s t ó r i c o , e n R o d r í g u e z F r e i l e , e s la c a p a c i d a d q u e t u v o p a r a c a r a c t e r i z a r 
e l f u n c i o n a m i e n t o d e l g o b i e r n o c o l o n i a l d u r a n t e l o s c i e n a ñ o s a b a r c a d o s 
p o r s u c r ó n i c a . P o r e s o s e r í a e r r ó n e o - c o m o h a n i n t e n t a d o a l g u n o s -
s e p a r a r l o h i s t ó r i c o d e l o s c a s o s , s i n r e p a r a r e n q u e la h i s t o r i a d e l N u e v o 
R e i n o d e G r a n a d a t a m b i é n e s t á e n e l l o s . 
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L O S C A S O S : U N A V I S I Ó N CRIOLLA D E LA S O C I E D A D ESPAÑOLA EN EL N U E V O R E I N O 
D E G R A N A D A 
La i n s e r c i ó n d e e p i s o d i o s o d e c u e n t e c i l l o s c o n e n t i d a d p r o p i a e n e l 
d e s a r r o l l o d e u n a h i s t o r i a o c r ó n i c a , a s í c o m o d e u n a n o v e l a , e r a b a s -
t a n t e f r e c u e n t e e n la é p o c a d e F r e i l e y a ú n e n e l s i g l o a n t e r i o r , p e r o l o 
e x c e p c i o n a l e n CD e s q u e s o n l a s n a r r a c i o n e s i n t e r c a l a d a s l a s q u e c o n s -
t i t u y e n la m a t e r i a v i v a d e l t e x t o y l a s q u e h a c e n p r o g r e s a r la n a r r a c i ó n . 
C o n s c i e n t e d e l i n t e r é s q u e s u s c i t a n , r e c u r r e e l a u t o r c o n f r e c u e n c i a a l a s 
a n t i c i p a c i o n e s y p o s t e r g a c i o n e s d e la a c c i ó n p a r a c r e a r e l s u s p e n s e e n 
e l l e c t o r . 
H a s i d o e s e v a l o r s u s t a n t i v o d e l o s «casos» o «flores» - t é r m i n o q u e 
e v o c a l o s florilegios («fiori») d e la n o v e l í s t i c a i t a l i a n a - l o q u e h a l l e v a d o 
a a l g u n o s c r í t i c o s a e s t u d i a r l o s d e f o r m a i n d e p e n d i e n t e . O s e a r G e r a r d o 
R a m o s l o c o n s i d e r a e l p r i m e r i n t e n t o d e í n d o l e c u e n t í s t i c a e n la l i t e r a -
t u r a c o l o n i a l h i s p a n o a m e r i c a n a . P r o p o n e e l t é r m i n o «h i s to r ie las» p a r a 
d e s i g n a r l a s , p o r q u e , s e g ú n é l , 
no son rigurosamente historias, n i leyendas, sino hechos presumibles 
de historicidad, tal vez tejidos con leyenda y matizados por el genio ima-
ginat ivo del autor que toma el hecho, le impr ime una v is ión propia , lo 
rodea con recursos imaginativos y, con agil idad, le da una existencia 
de relato corto. En este sentido pues, las historielas se asemejan al cuen-
to: son, p o r tanto, precursoras del cuento h ispanoamer icano , 
y Rodríguez Freile, c o m o historielista, se acerca a la vocación del 
cuent ista 1 9 . 
E n e l l a s e l a u t o r e n t r e g a t o d a s u c a p a c i d a d n a r r a t i v a y c r e a d o r a . A 
v e c e s , é l m i s m o s e m u e s t r a c o m o t e s t i g o o c a s i o n a l d e la h i s t o r i a , o t r a s 
c o m o r e l a t o r i m p a r c i a l , y a v e c e s c o n u n a f u s t i g a n t e a c t i t u d c r í t i c a . C o n 
e x t r a o r d i n a r i a h a b i l i d a d s u p o e x h u m a r l o s c a s o s t r u c u l e n t o s c o n d e n a d o s 
a p e r m a n e c e r e n e l o l v i d o d e l o s a r c h i v o s j u d i c i a l e s y l o s c o n v i r t i ó e n 
n a r r a c i o n e s l i t e r a r i a s d e p r o f u n d o i n t e r é s s o c i a l . A p e s a r d e q u e h a n 
m e r e c i d o s i s t e m á t i c a m e n t e l o s e l o g i o s d e la c r í t i c a , a p e n a s h a n s i d o 
e s t u d i a d a s si e x c e p t u a m o s e l c a s o d e «Un n e g o c i o c o n J u a n a G a r c í a » , 
u n o d e l o s m á s a t r a y e n t e s . El ú n i c o e s t u d i o d e c o n j u n t o e s e l d e Si lv ia 
B e n s o , e n «La t é c n i c a n a r r a t i v a d e J u a n R o d r í g u e z F rey l e» , q u i e n d i s t i n -
g u e v e i n t i c u a t r o h i s t o r i e l a s y r e c u r r e p a r a a n a l i z a r l a s a l a s t e o r í a s d e la 
n a r r a t i v a e x p u e s t a s p o r V l a d i m i r P r o p p e n Morfología del cuento. D e 
19. «El Carnero. Libro de tendencia cuentística», art. cit., pp. 2179-2180. 
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a c u e r d o c o n l o s r e s u l t a d o s d e s u a n á l i s i s l a s f u n c i o n e s m á s f r e c u e n t e s 
s o n d e i n t r u s i ó n , e n g a ñ o , d a ñ o y c a s t i g o . 
S i n e m b a r g o , n o b a s t a c o n a n a l i z a r e l f u n c i o n a m i e n t o i n t e r n o d e l o s 
c a s o s d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l a s a c c i o n e s , i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l 
m a r c o e n q u e s e i n s e r t a n . E s c o n v e n i e n t e p a r t i r d e la b a s e d e q u e e s t a -
m o s a n t e u n t e x t o h e t e r o g é n e o , c o n s t r u i d o a p a r t i r d e m o d a l i d a d e s d i s -
c u r s i v a s d i s t i n t a s , y d e s c u b r i r la v e r d a d e r a f u n c i ó n q u e c u m p l e n e n CD 
l a s h i s t o r i a s , i n t e r c a l a d a s b a j o e l p r e t e x t o d e la e j e m p l a r i d a d , y l o s c r i t e -
r i o s r e t ó r i c o s q u e s e e s t á n u t i l i z a n d o e n e l l a s . D e a h í e l i n t e r é s d e c o n -
t r a s t a r la p r á c t i c a d i s c u r s i v a d e R o d r í g u e z F r e i l e c o n la t e o r í a d e l o s 
s i g l o s X V I y X V I I e n r e l a c i ó n c o n la «nove l la» , p u e s c o n e l l a s p u e d e n 
h o m o l o g a r s e l o s c a s o s d e CD. 
L o s c a s o s d e CD, b a s a d o s e n e l d i s c u r s o f o r e n s e , p u e s t o q u e s e t r a -
t a r o n d e c a s o s j u d i c i a l e s , a u n q u e f u e r o n c a s o s p e n a l e s r e a l e s y n o f ict i -
c i o s , e s t á n n a r r a d o s c o n l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l a ' n o v e l l a ' . R e c o r d e m o s 
q u e A n d r é J o l l e s p r o p o n e q u e l a ' n o v e l l a ' e s la f o r m a c u l t a d e la f o r m a 
s i m p l e ' c a s o ' 2 0 . T a m b i é n c o i n c i d e n c o n la ' n o v e l l a ' l o s c a s o s d e 
R o d r í g u e z F r e i l e e n la v a r i e d a d s e ñ a l a d a p o r W a l t e r P a b s t : «farsas j o c o -
s a s y v i d a s d e s a n t o s , « e x e m p l a » y v i d a s d e t r o v a d o r e s , l e y e n d a s y a n é c -
d o t a s , s e e v i d e n c i a n c o m o á m b i t o s d e a c c i ó n , f u e n t e s , z o n a s f r o n t e r i z a s 
y p o s i b i l i d a d e s d e e x p r e s i ó n d e la n o v e l í s t i c a m e d i e v a l » 2 1 . A l g u n o s d e 
l o s c a s o s q u e p r e s e n t a R o d r í g u e z F r e i l e e s t á n m á s c e r c a d e la l e y e n d a o 
d e la a n é c d o t a , i n c l u s o s o n m á s b r e v e s q u e o t r o s b a s a d o s e n e l d i s c u r -
s o j u d i c i a l . P o r e j e m p l o , e l c a s o d e B u s t a m a n t e , e s c r i b a n o d e M o m p ó s , 
q u e f u e s e d u c i d o p o r e l d i a b l o e n f o r m a d e m u j e r 2 2 ( c a p . X X ) ; o e l c a s o 
20. André Jolles define la forma 'caso' en los siguientes términos: «La forme résul-
te du mètre utilisé pour évaluer des actions, mais la question contenue dans sa réalisa-
tion porte sur la valeur de cettre norme; On y pèsse l'existence, la validité et l'extension 
de normes diverses et cette pesée contient une question: où sont les poids et la norme 
nécessaire à cette évaluation?» (p. 150). Lo particular de la forma caso es que plantea una 
pregunta sin poder dar la respuesta, que nos impone la obligación de decidir sin conte-
ner la decisión ella misma. Otro rasgo particular -siempre según Jolles- es que deja de 
existir cuando una decisión positiva suprime el deber de decisión. El 'caso' tiene ten-
dencia a amplificarse para dar una forma culta que es la «nouvelle». «Mais, ce faisant 
-dice Jolles-, la forme savante détruit, par ses lois propres, la Forme simple dont elle est 
née». (Formes Simples, Paris, Editions du Seuil, 1972, pp. 150-151. 
21. La novela corta en la teoría y en la creación literaria, ob. cit. , p. 51. 
22. Este motivo forma parte de la literatura fantástica tradicional. El deseo como 
tentación sexual encarna en algunas de las figuras más frecuentes del mundo sobrena-
tural, en particular en la del diablo. La asociación de la mujer con el diablo y el deseo 
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d e G a r c í a d e V a r g a s , q u e m a t ó a s u m u j e r , a p e s a r d e s e r i n o c e n t e , p o r 
h a b e r m a l i n t e r p r e t a d o c o m o a d u l t e r i o l a s s e ñ a s q u e l e h i z o u n s o r d o -
m u d o p a r a i n d i c a r l e q u e e n s u c a s a h a b í a n m a t a d o a u n b e c e r r o ( c a p . 
X V I ) ; o la a n é c d o t a d e l h o m b r e s i n n a r i c e s ( c a p . X V ) , b a s t a n t e i n v e r o s í -
m i l y p r ó x i m a a l c h i s t e : 
Tenía el Campuzano u n hermano en la c iudad de los reyes, en el Pirú, 
hombre honrado y hacendado. Este tuvo u n encuentro c o n otro hombre 
r ico, l lamado Francisco Palomino, de donde salió afrentado. 
Bajó el Melchor Vásquez Campuzano del Cuzco, a donde había muchos 
años que residía, a ver a su hermano, el cual le contó lo que le había 
pasado con el Palomino, y c ó m o le había puesto la mano en el rostro. 
Puso luego el Campuzano la mira en la satisfacción. Díjole al hermano 
que quería ir a casa del Palomino, que le enseñase la casa. Díjole el her-
mano que cuando quisiese él se la enseñaría y se iría con él. 
A l iñó el Campuzano lo que le importaba, y friéronse los dos juntos. 
Quedóse el hermano en la calle, y el Campuzano, c o m o no era conoci -
do , entró en la casa y hal ló al Palomino con cuatro o c inco soldados que 
se asentaban a comer. Díjole c ó m o le traía unas cartas del Cuzco. 
Levantóse el Palomino a recibillas con comedimiento . Llevaba el 
Campuzano u n pl iego hechizo, fuéselo a dar, y al t iempo que alargó la 
mano hízolo caedizo. A c o m i d i ó a querer lo alzar; anticipóse el Palomino 
a alzarlo, y en este t iempo sacó el Campuzano u n palo que llevaba; d iole 
con él cuatro o c inco palos, que lo tendió a sus pies. A este t i empo los 
soldados que estaban a la mesa saltaron de ella, tomaron sus espadas y 
acometieron al Campuzano, el cual peleó valientemenete hasta retirarlos. 
En la pendencia le qui taron las narices. Salió de la casa a la calle, donde 
estaba el hermano, que no había o ído n i sentido nada de la pendencia. 
Díjole: 
-¿Qué ha sucedido, hermano; sin narices venís?" 
-¿Sin narices?», d i jo el Campuzano, que hasta entonces n o las había echa-
d o de menos, con la cólera. 
-¡Pues he de volver por ellas, vo to a Dios!» 
Y entrando en la casa otra vez las sacó ya frías. Abrióse el brazo para 
calentarlas con la sangre, y tampoco tuvo remedio. Servíanle unas de 
barro, muy al natural. Esta fue la causa porque v ino a este Reyno y por 
la que le l levaron preso a Lima (244-245). 
es un tema bíblico que ha conocido enorme fortuna y fue particularmente fértil en la 
literatura fantástica europea del siglo XVIII. Baste recordar a la seductora Mathilde, de 
la novela Ambrosio o el monje (1795) del escritor británico Matthew Gregory Lewis, y a 
la Biondetta de Le Diable amoureux (1772) de Cazotte, o a la Zibeddé y a la Orlandine 
de Manuscrit trouvé a Saragosse de Jan Potocki. 
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A s í e n CD c o e x i s t e n c o n p e r f e c t a n a t u r a l i d a d h e c h o s v e r d a d e r o s c o n 
h e c h o s e x t r a o r d i n a r i o s , l o q u e a l g ú n c r í t i c o c o n s i d e r a u n r a s g o d e i n g e -
n u i d a d 2 3 . P e r o e s t a a c t i t u d e q u i v a l d r í a a j u z g a r a q u e l l a é p o c a c o n u n a 
m e n t a l i d a d a c t u a l , l o q u e c o n s t i t u y e u n a p e l i g r o s a i n e x a c t i t u d . T a m p o c o 
e x i s t í a n l í m i t e s e n t r e h i s t o r i a y f i c c i ó n ; d e a h í q u e e n n u m e r o s o s c a s o s 
q u e é l p r e s e n t a c o m o v e r d a d e r o s s e i n c o r p o r e n e l e m e n t o s m a r a v i l l o s o s , 
c o m o e l l e b r i l l o m á g i c o e n «Un n e g o c i o c o n J u a n a G a r c í a » , o m i l a g r o s o s , 
c o m o la i n t e r v e n c i ó n d i v i n a p a r a r e s t a b l e c e r la j u s t i c i a o p a r a e v i t a r u n a 
i n j u s t i c i a 2 4 . S o b r e l a a u s e n c i a d e d e s l i n d e e n t r e f a n t a s í a y r e a l i d a d e n l a s 
l e t r a s c o l o n i a l e s e s c r i b e J u a n D u r a n L u z i o : 
Es claro que el grado de del imi tación n o cuenta m u c h o en estas letras. 
Lo que hay de «real» en la literatura de la época n o se debe a que el autor 
no lo viera o lo viviera, se debe a que toda una concepción del m u n d o 
es todavía parte del re ino de la f icción. La imaginación tiene entonces el 
d o m i n i o sobre la mi tad del saber humano. Fantasía y real idad se fueron 
mezclando -y n o podía ser de otra manera- hasta dar c o m o resultado 
toda una historia cuyos límites eran bastante imprecisos: estaban al borde 
de la f icción. Tampoco importaba señalar esos límites. El criterio r iguro-
so que separa nít idamente la historia de la poesía, a pesar de su or igen, 
es más b ien moderno . Por entonces no contaba; al menos no contaba 
cuando se trató del Nuevo M u n d o 2 5 . 
O t r a s n a r r a c i o n e s e n l a l í n e a c i t a d a s o n : «El c l é r i g o q u e e n g a ñ ó a l 
d i a b l o » ( V ) y «El i n d i o l a d r ó n « ( X V I ) ; e s t e ú l t i m o c o n f ina l m i l a g r o s o . E s 
v e r d a d q u e c i e r t a s c o n d i c i o n e s d e la e x p r e s i ó n n o v e l í s t i c a m e d i e v a l s e 
c u m p l e n e n l o s c a s o s d e R o d r í g u e z F r e i l e : la u n i ó n d e l o a m e n o c o n l o 
i n s t r u c t i v o m o r a l , la p r e s e n t a c i ó n d e c a s o s i n d i v i d u a l e s p a r a e j e m p l i f i c a r 
la c o n d u c t a f a l sa o a c e r t a d a , l o s e j e m p l o s d e c a s o s r e p e t i d o s y la a p a -
23. Cfr. José María Vergara y Vergara, Historia de la Literatura en Nueva Granada, 
Bogotá, Biblioteca de la Presidencia de Colombia, 3 vols., 1958, p; 96. 
24. Es de destacar en dos episodios la presencia del juicio de Dios, elemento muy 
arraigado en la cultura popular, en las leyendas y recogido por la literatura. Se basa éste 
en la idea de que en los casos jurídicos en que las declaraciones de los interesados y 
testigos no bastan para establecer la verdad, ésta puede lograrse mediante la magia exi-
giendo a los elementos o a ciertos objetos una señal que decida sobre la culpa o ino-
cencia de una persona. Lo característico en El Carnero es que el emplazamiento del jui-
cio de Dios se pospone a la otra vida. Uno aparece en «Los crímenes del oidor Cortés 
de Mesa» y otro, más interesante aún, el capítulo XVIII, con motivo del enfrentamiento 
entre el presidente Sandi y el visitador Salierna de Mariaca. 
25. Juan Duran Luzio, «Hacia los orígenes de una Literatura Colonial", Revista 
Iberoamericana, 89, oct.-dic. 1976, p. 657. 
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r i e n c i a d e f i d e l i d a d y v e r a c i d a d h i s t ó r i c a s . O t r a c a r a c t e r í s t i c a e s la v i s i ó n 
d e l a s m u j e r e s c o m o p o r t a d o r a s d e l p e c a d o , e m i s a r i a s d e l M a l , t a l c o m o 
l a s p r e s e n t a b a la n o v e l í s t i c a d e la E d a d M e d i a y la n o v e l í s t i c a s a c e r d o t a l 
d e l O r i e n t e , i d e a q u e e n I t a l i a f u e s u p e r a d a p o r B o c c a c c i o . S i n d e j a r d e 
r e c o n o c e r e s t a v e t a m e d i e v a l , v e r e m o s q u e R o d r í g u e z F r e i l e t a m b i é n 
e s t a b a a l t a n t o d e l o s c r i t e r i o s r e t ó r i c o s d e s u t i e m p o . 
P u e d e d e c i r s e q u e l o s «nove l l i s t a s» y c r í t i c o s y e s p a ñ o l e s d e l 
R e n a c i m i e n t o y d e l B a r r o c o s e d e b a t e n e n t r e e l é n f a s i s d i d á c t i c o y la t e n -
d e n c i a a l d e l e i t e y la d i v e r s i ó n . La i n s i s t e n c i a e n e l d e c o r o y la e j e m p l a -
r i d a d s e c o m b i n a c o n la f i n a l i d a d d e d e l e i t a r , d e a c u e r d o c o n la f ó r m u -
la h o r a c i a n a . D e l o s t r e s m o d o s d e p e r s u a s i ó n r e c o n o c i d o s p o r 
A r i s t ó t e l e s 2 6 , e l e s t a b l e c i m i e n t o d e u n a c r e d i b i l i d a d b a s a d a e n e l c a r á c -
t e r m o r a l d e l h a b l a n t e e s e l r e c u r s o q u e u t i l i z a c o n f r e c u e n c i a R o d r í g u e z 
F r e i l e a l d i c t a r s e n t e n c i a s o m á x i m a s q u e c u m p l e n e n e l t e x t o la f u n c i ó n 
d e d e m o s t r a r la m o r a l i d a d d e l n a r r a d o r . E s t e r e c u r s o s e u t i l i z a b a c o n f r e -
c u e n c i a e n ' n o v e l l a s ' q u e n a r r a b a n t e m a s m o r a l m e n t e d e l i c a d o s ( a d u l t e -
r i o , i n c e s t o ) q u e p o d í a n c o m p r o m e t e r a s u s a u t o r e s . E n e f e c t o , la n a r r a -
c i ó n d e c o n d u c t a s c r i m i n a l e s p o d í a t e n e r c o n s e c u e n c i a s n e g a t i v a s p a r a 
e l a u t o r d e l t e x t o ; d e a h í q u e i n t e r r u m p i e r a c o n f r e c u e n c i a la t r a m a p a r a 
p e r s u a d i r d e s u c a r á c t e r m o r a l c o n i n t e r v e n c i o n e s c o n s t a n t e s . La i n c l u -
s i ó n d e m á x i m a s o s e n t e n c i a s a l o l a r g o d e l t e x t o e r a u n a e s t r a t e g i a q u e 
n o s ó l o o t o r g a b a c r e d i b i l i d a d al n a r r a d o r , s i n o q u e l o i n m u n i z a b a d e 
p o s i b l e s c r í t i c a s m o r a l i s t a s . 
N o s o n e s t a s l a s ú n i c a s c u e s t i o n e s e n q u e R o d r í g u e z F r e i l e s i g u e a 
l o s n o v e l i s t a s d e l S i g l o d e O r o , p u e s h a l l a m o s u n a s e r i e d e e s t r a t e g i a s 
t é c n i c a s d e s t i n a d a s a m a n t e n e r e l i n t e r é s d e s u a u d i e n c i a . E n t r e e s t a s s e 
i n c l u y e n la d i g r e s i ó n , la a n t i c i p a c i ó n , la r e p e t i c i ó n , e l r e c u e n t o , la i n t e -
r r o g a c i ó n , la c o r r e c c i ó n d e a f i r m a c i o n e s a n t e s o d e s p u é s d e h a c e r l a s , la 
p r e p a r a c i ó n d e l o q u e s e v a a p r e s e n t a r d e s p u é s , la d r a m a t i z a c i ó n e 
i n t r o d u c c i ó n d e e f e c t o s h u m o r í s t i c o s , la i n t e r r u p c i ó n , e t c . E s t a s t é c n i c a s 
e s t á n p r e s e n t e s e n l a s e s t r a t e g i a s n a r r a t i v a s s e g u i d a s p o r a l g u n o s n o v e -
l i s t a s d e l s i g l o d e O r o , c o m o G o n z a l o d e C é s p e d e s y M e n e s e s y A l o n s o 
d e C a s t i l l o S o l ó r z a n o . El d e s e o d e c a u t i v a r a l l e c t o r i n d u c e a e x p e r i -
m e n t a r c o n t é c n i c a s n a r r r a t i v a s q u e r o m p e n la l i n e a l i d a d d e l t e x t o c o n 
e l f in d e c r e a r e x p e c t a t i v a s y s u s p e n d e r s u a t e n c i ó n . A s í s e v e r i f i c a e n 
2 6 . Me refiero a la prueba a través del entimema o del ejemplo; la colocación del 
público en un estado anímico particular mediante la apelación a sus emociones; y el 
establecimiento de una credibilidad basada en el carácter moral del hablante, 
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l a s i d e a s e x p u e s t a s e n e l «Arte n u e v o d e h a c e r c o m e d i a s d e L o p e » , d o n d e 
s e p r e s c r i b e n o d a r l e p o s i b i l i d a d e s a l l e c t o r d e q u e s e p a la s o l u c i ó n d e 
la t r a m a h a s t a e l f i na l m i s m o d e la h i s t o r i a . 
T o d a s l a s e s t r a t e g i a s s e ñ a l a d a s s e e n c u e n t r a n e n CD e n a b u n d a n t e s 
e j e m p l o s ; i n c l u s i v e , c a s o t í p i c o , la p r e s e n t a c i ó n d e u n a t r a m a e p i s ó d i c a 
b a s a d a e n la u n i d a d d e h é r o e y n o d e a c c i ó n . U n o d e l o s e j e m p l o s m á s 
s i g n i f i c a t i v o s e s e l d e l o s l i b e l o s i n f a m a t o r i o s c o n t r a l a R e a l A u d i e n c i a 
( c a p . X I ) . S i e n d o P r e s i d e n t e d e la R e a l A u d i e n c i a d o n L o p e d e 
A r m e n d á r i z , c o n c u r r i e r o n c o n é l s e i s o i d o r e s y u n f i sca l ; E n 1 5 7 8 , u n a 
m a ñ a n a a m a n e c i e r o n e n l a s e s q u i n a s y p u e r t a s d e l a s c a s a s r e a l e s y e n 
o t r o s l u g a r e s p ú b l i c o s l i b e l o s i n f a m a t o r i o s c o n t r a t o d o s l o s s e ñ o r e s d e la 
R e a l A u d i e n c i a . C o n e s e m o t i v o p r e n d i e r o n a u n e s c r i b i e n t e , a q u i e n s o l -
t a r o n p o r q u e r e s u l t ó s e r i n o c e n t e . D i e g o V e r g a r a , p r o c u r a d o r d e la R e a l 
A u d i e n c i a , p o r e n t o n c e s s u s p e n s o , a c u s ó a J u a n R o d r í g u e z d e l o s 
P u e r t o s p o r h a b e r l e d e s f l o r a d o a u n a h i j a n a t u r a l . A p e s a r d e q u e e r a 
i n o c e n t e , f u e c o n d e n a d o a m u e r t e . La h i s t o r i a s e i n t e r r u m p e , c r e a n d o la 
e x p e c t a t i v a c o n l a a u t o r í a d e l o s l i b e l o s ( R o d r í g u e z F r e i l e a n t i c i p a q u e 
e n o t r o l u g a r d i r á q u i é n l o s p u s o ) y s e r e t o m a m á s a d e l a n t e . El p u n t o 
d e e n l a c e e s e l o i d o r A n d r é s C o r t é s d e M e s a , q u e h a b í a s i d o d e s i g n a d o 
p a r a d a r l e t o r m e n t o a l e s c r i b i e n t e , a l o q u e é l s e n e g ó p o r q u e e l e s c r i -
b i e n t e l o e m p l a z a b a a u n j u i c i o a n t e D i o s a l o s t r e s d í a s d e s u m u e r t e . 
E n e l c a p í t u l o XI , p u e s , s e i n t r o d u c e la h i s t o r i a d e l o i d o r M e s a . 
E s t a b a é s t e c a s a d o c o n d o ñ a A n a d e H e r e d i a y f u e d e s t i n a d o p o r o i d o r 
d e la R e a l A u d i e n c i a d e la c i u d a d d e S a n t a F e . L o s a c o m p a ñ ó u n a h e r -
m a n a d e e l l a y J u a n d e l o s R í o s , q u e s e h a b í a n c a s a d o c o n la p r o m e s a 
d e q u e e l o i d o r l e s p o r p o r c i o n a r í a la m a n e r a d e s u s t e n t a r s e . C o m o n o 
c u m p l i ó s u p a l a b r a , J u a n d e l o s R í o s y s u m u j e r s e m a r c h a r o n d e la c a s a . 
E n e s t e m i s m o , c a p í t u l o a l u d e e l n a r r a d o r a « u n a c o s a b i e n fea» q u e J u a n 
d e l o s R í o s l e h i z o a l o i d o r , p e r o s e n i e g a a c o n t a r l a y r e m i t e a l o s 
a u t o s 2 7 . S e l i m i t a a c o m e n t a r l a s c o n s e c u e n c i a s : q u e e l o i d o r f u e a p a r a r 
a p r i s i ó n . 
27. Rodríguez Freile evita referir la «causa bien fea» probablemente por razones 
morales, pues al parecer se trataba del vicio de sodomía. En una carta del presidente de 
la Real Audiencia, Lope de Armendáriz, al rey, se alude a la investigación del visitador 
Monzón: «Venido el visitador a la ciudad de Mariquita, que será treinta leguas de esta ciu-
dad [Santafé], antes que hubiese presentado en esta Audiencia los poderes que traía, 
habiéndose ido a convidar con su dicho el mismo Joan de los Ríos, le tomó cierta decla-
ración sobre el pecado nefando» (Mario Germán Romero, Introducción a la edición de 
El Carnero según el manuscrito de Yerbabuena, Bogotá» Instituto Caro y Cuervo, 1984, 
p. XLIX. 
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E n e l c a p í t u l o s i g u i e n t e s e r e t o m a la h i s t o r i a d e l o i d o r C o r t é s d e 
M e s a . C o m o l o s p a p e l e s d e s u c a s o l o s l l e v a b a e l s e c r e t a r i o L o r e n z o d e l 
M á r m o l , é l a t r a j o la a m i s t a d d e u n s o b r i n o d e é s t e , A n d r é s E s c o b e d o , 
p a r a q u e l e f u e s e f a v o r a b l e c o n s u t í o . E s c o b e d o s e e n a m o r a d e la e s p o -
s a d e l o i d o r y , e n t e r a d o e l m a r i d o , e n l u g a r d e i m p e d i r e l a s e d i o d e 
E s c o b e d o la a n i m ó a e l l a a l a d u l t e r i o p a r a i n f o r m a r s e d e l p r o c e s o c o n -
t r a é l q u e s e h a l l a b a e n p o d e r d e l s e c r e t a r i o . C o r t é s d e M e s a y E s c o b e d o 
p l a n e a n y e j e c u t a n e l a s e s i n a t o d e J u a n d e l o s R í o s . A p a r e c i ó e l c a d á v e r 
y l o s c u l p a b l e s f u e r o n d e s c u b i e r t o s y c o n d e n a d o s . A n t e s d e m o r i r , e l 
o i d o r d e c l a r ó a n t e e l A r z o b i s p o s e r e l c u l p a b l e d e l o s l i b e l o s i n f a m a t o -
r i o s p o r l o s q u e s e c o n d e n ó i n j u s t a m e n t e a J u a n R o d r í g u e z d e l o s 
P u e r t o s . 
E s t a m i s m a e s t r a t e g i a d e p o s p o n e r la r e v e l a c i ó n d e u n h e c h o u n o o 
d o s c a p í t u l o s m á s t a r d e la u t i l i z a t a m b i é n e n «Un n e g o c i o c o n J u a n a 
G a r c í a » ( c a p . I X ) . S e c u e n t a a q u í la h i s t o r i a d e u n a e s p o s a j o v e n y h e r -
m o s a q u e , m i e n t r a s el m a r i d o s e f u e e n u n a f lo ta a h a c e r d i n e r o s e 
q u e d ó e m b a r a z a d a y r e c u r r i ó a u n a b r u j a , J u a n a G a r c í a , p a r a a b o r t a r . 
É s t a , s i n e m b a r g o , l e s u g i e r e q u e t e n g a la c r i a t u r a p o r q u e t o d a v í a s u 
m a r i d o t a r d a b a e n r e g r e s a r y t e n í a t i e m p o . M e d i a n t e u n a c t o d e h e c h i -
c e r í a , J u a n a G a r c í a l e m u e s t r a e n u n l e b r i l l o d e a g u a u n a e s c e n a q u e e n 
e s e m i s m o m o m e n t o e s t a b a v i v i e n d o s u m a r i d o e n la E s p a ñ o l a : é l s e n -
t a d o e n u n a s i l la , u n a m u j e r j u n t o a u n a m e s a y u n s a s t r e c o n l a s t i j e r a s 
e n l a s m a n o s d i s p u e s t o a c o r t a r u n v e s t i d o g r a n a 2 8 . C o m o p r u e b a d e la 
v i s i ó n J u a n a G a r c í a l e d i o a la e s p o s a u n a m a n g a d e l t r a j e . C u a n d o r e g r e -
s a e l m a r i d o y a c e p t a e l e n g a ñ o d e q u e e l n i ñ o e r a s u y o , la m u j e r l e d a 
a e n t e n d e r q u e e s t a b a i n f o r m a d a d e l o s a m o r e s q u e h a b í a t e n i d o e n la 
i s la d e la E s p a ñ o l a . Y é l l l e n o d e c u r i o s i d a d p o r a v e r i g u a r c ó m o h a b í a 
l o g r a d o s u m u j e r e n t e r a r s e d e l e n g a ñ o la o b l i g ó a e x p l i c a r l e t o d o l o q u e 
h a b í a v i s t o . E n t e r a d o , le h i z o c o n f e s a r d e l a n t e d e l o b i s p o t o d a la v e r d a d 
y J u a n a G a r c í a f u e c o n d e n a d a a d e s t i e r r o c o n s u s h i j a s . C o m e n t a 
R o d r í g u e z F r e i l e q u e e n r e a l i d a d e r a n m u c h a s m á s l a s p e r s o n a s i n c u l -
p a d a s d e b r u j e r í a , p e r o v a r i a s p e r s o n a s p r i n c i p a l e s - e n t r e e l l a s e l 
A d e l a n t a d o J i m é n e z d e Q u e s a d a - i n f l u y e r o n e n e l o b i s p o p a r a q u e n o 
s e e j e c u t a r a la s e n t e n c i a y c o n s i d e r a s e q u e «la t i e r r a e r a n u e v a » . C u a n d o 
J u a n a G a r c í a f u e l l a m a d a a c o n f e s a r a n t e e l o b i s p o - q u e e r a j u e z i n q u i -
28. El motivo del objeto mágico que proporciona una información sobrenatural 
está recogido por John Estén Keller en Motiv-Inclex of Mediaeval Spanish Exempla, 
Knoxville, Tennessee, 1949. 
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s i d o r - d e c l a r ó t a m b i é n c ó m o e l l a h a b í a p u e s t o e l p a p e l d e la m u e r t e d e 
l o s d o s o i d o r e s , s u c e s o q u e h a b í a q u e d a d o s i n e s c l a r e c e r e n e l c a p í t u l o 
VIII . 
El h e c h o d e q u e e l n a r r a d o r m a n i f i e s t e c o n o c e r a l o s p e r s o n a j e s - l o 
q u e s u c e d e e n v a r i o s c a s o s - d a a la n a r r a c i ó n o t r o t i p o d e c r e d i b i l i d a d 
q u e s e d e f i e n d e m e d i a n t e e l c r i t e r i o d e la i n f o r m a c i ó n d e l o v i s t o y l o 
v i v i d o , y n o e n la c o n s t r u c c i ó n d e u n a t r a m a p r o b a b l e , s e g ú n e x i g í a 
A r i s t ó t e l e s . 
O t r o r e c u r s o r e t ó r i c o u t i l i z a d o e n l a s ' n o v e l l a s ' p a r a p r o d u c i r v a r i e -
d a d e s la u t i l i z a c i ó n d e l d i á l o g o e n t r e e l n a r r a d o r ( a u t o r i m p l í c i t o ) y e l 
c u r i o s o l e c t o r , a s í c o m o e n t r e o t r o s p e r s o n a j e s . J R F s u e l e i n t r o d u c i r l o s 
d i á l o g o s p a r a i n t e n s i f i c a r e l d r a m a t i s m o d e l a s s i t u a c i o n e s e n d e t e r m i -
n a d o s c a s o s . 
H e m o s d i c h o m á s a r r i b a q u e e r a n e c e s a r i o d e s c u b r i r la f u n c i ó n d e 
l o s c a s o s . P o d e m o s c o n t e n t a r n o s - c o m o h a n h e c h o a l g u n o s c r í t i c o s - c o n 
c r e e r a R o d r í g u e z F r e i l e y a c e p t a r q u e s u i n t e n c i ó n e r a q u e la h i s t o r i a 
d e l N u e v o R e i n o d e G r a n a d a n o q u e d a r a e n e l o l v i d o . P e r o , s a l v o a l g u -
n a s c o n t a d a s e x c e p c i o n e s , l a s a u t o r i d a d e s e s p a ñ o l a s q u e p r o t a g o n i z a n 
e s a h i s t o r i a t r a n s g r e d e n t o d a s l a s n o r m a s m o r a l e s y r e l i g i o s a s q u e 
s u p u e s t a m e n t e d e b í a n d e f e n d e r . L u e g o la m e m o r i a q u e e l e s c r i t o r q u i e -
r e p r e s e r v a r n o e s la d e h e c h o s g l o r i o s o s y e s f o r z a d o s s i n o a q u e l l a q u e 
la h i s t o r i a o f i c ia l q u i s i e r a o l v i d a r . La p e r s p e c t i v a h i s t ó r i c a a d o p t a d a p o r 
R o d r í g u e z F r e i l e , p o r t a n t o , e s la d e u n a c r í t i c a , a v e c e s e v i d e n t e , a v e c e s 
o b l i c u a , d e la a c t u a c i ó n d e l a s a u t o r i d a d e s c o l o n i a l e s . Q u i e n h a y a v i s t o 
e n CD s ó l o u n a d e s c r i p c i ó n c o s t u m b r i s t a s e a p a r t a d e la v e r d a d e r a i n t e n -
c i ó n d e l a u t o r y d e s v i r t ú a c o n s i d e r a b l e m e n t e la o b r a . La p o s i c i ó n q u e 
o c u p a R o d r í g u e z F r e i l e e n s u t e x t o , d e s d e la q u e o b s e r v a a l a s o c i e d a d 
c o l o n i a l , e n u n o d e c u y o s e x t r e m o s s e e n c u e n t r a n l o s f u n c i o n a r i o s e s p a -
ñ o l e s y e n o t r o l a s c l a s e s i n f e r i o r e s ( n e g r o s e i n d i o s ) , s e s i t ú a e n u n l u g a r 
i n t e r m e d i o q u e n o s e i d e n t i f i c a c o n n i n g u n o d e l o s p o l o s c i t a d o s : e s la 
d e l c r i o l l o . C o m o S o r J u a n I n é s d e la C r u z , S i g ü e n z a y G ó n g o r a , y J u a n 
d e E s p i n o s a M e d r a n o , R o d r í g u e z F r e i l e a r t i c u l a e n s u t e x t o l o s c o n f l i c -
t o s y t e n s i o n e s p r o p i o s d e la v i d a c o l o n i a l e i n c l u s i v e l o s s u y o s p r o p i o s , 
y p o r d e b a j o d e la u t i l i z a c i ó n d e c ó d i g o s e s t é t i c o s p e n i n s u l a r e s e m p i e -
z a a d a r m u e s t r a s d e u n a d i f e r e n c i a c i ó n c u l t u r a l . 
E s i n t e r e s a n t e c o n s t a t a r e n e s t e p u n t o la r e l a c i ó n a m b i v a l e n t e d e 
R o d r í g u e z F r e i l e c o n la g e s t a c i ó n u t o p i s t a d e l N u e v o M u n d o c o m o 
« s u m a d e t o d a s l a s p e r f e c c i o n e s » . E n s u r e f e r e n c i a a u n a é p o c a d o r a d a 
p e r s i s t e l o q u e p a r a J u a n D u r a n L u z i o f u e 
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una actitud literaria que siguió considerando a esta tierra c o m o el lugar 
promet ido , c o m o u n remanso en el transcurso del t iempo en el cual se 
habría guarecido la perdida Edad de Oro. De manera que esta exper ien-
cia del hombre europeo se transforma en una «visión del mundo» que 
hasta los escritores criollos compart ieron y pro longaron a través de nues-
tras primeras letras 2 9 . 
P e r o la E d a d d e o r o n o c o n s t i t u y e a q u í u n a e x p e c t a t i v a s i n o u n a r e a -
l i d a d p a s a d a y t r u n c a d a p o r la c o d i c i a d e l o s e s p a ñ o l e s . L o q u e p r e s e n -
t a e l e s c r i t o r s a n t a f e r e ñ o e s u n a v i s i ó n a n t i u t ó p i c a d e A m é r i c a b a j o la 
n u e v a s o c i e d a d c o l o n i a l . A h í r a d i c a p a r t e d e la m o d e r n i d a d d e s u e s c r i -
t u r a , e n d e c o n s t r u i r la v i s i ó n u t ó p i c a s o b r e A m é r i c a f o r j a d a p o r l o s e u r o -
p e o s y a l i m e n t a d a p o r l o s e s p a ñ o l e s q u e p a s a r o n al N u e v o M u n d o , y 
c o n t r a r r e s t a r l a c o n o t r a e n q u e a s o m a u n a i m a g e n d e A m é r i c a e m p o -
b r e c i d a y e x p u e s t a a la i n j u s t i c i a y la c o r r u p c i ó n d e s u s a d m i n i s t r a d o r e s , 
v i s i ó n q u e c o r r e s p o n d e y a a u n a m e n t a l i d a d c r i o l l a . 
B a j o e l p r e t e x t o h i s t o r i c i s t a j u z g a y c r i t i c a l o s s u c e s o s n e o g r a n a d i n o s 
q u e e s t a b a n d i r e c t a m e n t e r e l a c i o n a d o s c o n e l p o d e r c o l o n i a l , c o n e l 
g o b i e r n o y a d m i n i s t r a c i ó n d e l N u e v o R e i n o . Su p o s i c i ó n e s la d e u n c r i o -
l l o e n d e u d a d o , a c a u s a d e e s a m i s m a a d m i n i s t r a c i ó n , y m a r g i n a d o q u e , 
a p e s a r d e t o d o , h a p o d i d o o b s e r v a r l a m u y d e c e r c a . S u c r í t i c a s u e l e 
c a n a l i z a r s e a t r a v é s d e i n s t a n c i a s e s p e c í f i c a s , y n o d e r e f l e x i o n e s g e n e -
r a l i z a d o r a s , d e a h í q u e l o s e p i s o d i o s n a r r a d o s e n l o s c a s o s l e r e s u l t e n 
t a n i l u s t r a t i v o s p a r a s u p r o p ó s i t o . 
L A S D I G R E S I O N E S RELIGIOSAS Y MORALIZANTES 
Las d i g r e s i o n e s m o r a l i z a n t e s y p r é d i c a s q u e a p a r e c e n i n t e r c a l a d a s 
e n l o s c a s o s o e n m a r c á n d o l o s h a s i d o u n o d e l o s a s p e c t o s c o m p o s i t i v o s 
m á s i n f r a v a l o r a d o s e n la o b r a d e R o d r í g u e z F r e i l e p o r u n s e c t o r d e la 
c r í t i c a . I n c l u s i v e a l g ú n e d i t o r h a s u c u m b i d o a la t e n t a c i ó n d e p r e s c i n d i r 
d e e l l a s y l i m i t a r s e a la p a r t e a n e c d ó t i c a d e l o s c a s o s . T a m b i é n A c h u r y 
V a l e n z u e l a n o t ó s i g n i f i c a t i v a s o m i s i o n e s e n e l m a n u s c r i t o C a s t i l l o -
V e r g a r a d e l o s s e r m o n e s m o r a l i z a n t e s - ' 0 . 
29. Juan Duran Luzio, Ob. cit., p. 655. 
30. Cfr. Darío Achury Valenzuela, «Postrera voluntad de Rodríguez Freile hoy olvi-
dada: Restitución de galas ajenas por él tomadas para su propia obra», Boletín Cultural 
y Bibliográfico, XVI, nos. 7 y 8, 1979, p. 30 
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P e r o , y a m e h e r e f e r i d o a n t e r i o r m e n t e a la n e c e s i d a d d e i n t e g r a r l a s 
e n e l c o n j u n t o d e la o b r a si n o q u e r e m o s d e s v i r t u a r e l t e x t o . El m e j o r 
e s t u d i o s o d e e s t a s d i g r e s i o n e s , A l e s s a n d r o M a r t i n e n g o , n o d u d a e n r e c o -
n o c e r l o c u a n d o a f i r m a q u e la r e s e ñ a d e l a s i d e a s p o l í t i c a s , m o r a l e s , r e l i -
g i o s a s d e l a u t o r «no d e b e n d i s o c i a r s e ( c o m o h a n s i d o f r e c u e n t e m e n t e 
d i s o c i a d a s p o r la c r í t i c a p r e c e d e n t e ) d e l e x a m e n d e l o s r e s u l t a d o s q u e 
t a l e s e l e m e n t o s d e c u l t u r a h a n p r o d u c i d o e n l o v i v o d e la o b r a d e a r t e , 
o s e a e n s u e s t i l o y e n s u e s t r u c t u r a » 3 1 . La f u n c i ó n q u e M a r t i n e n g o l e s 
a t r i b u y e e s s o b r e t o d o la d e o s t e n t a r u n a c u l t u r a y d a r l e s a l o s a c o n t e -
c i m i e n t o s d e N u e v a G r a n a d a u n a p e r s p e c t i v a q u e l o s i n c l u y a e n la h i s -
t o r i a u n i v e r s a l . Y l a s d e n o m i n a excursus, « s u b r a y a n d o q u e e l a u t o r n o 
a t r i b u y e a e l l a s c a r á c t e r d i g r e s i v o , s i n o d e e n c u a d r a m i e n t o y d e s o s t é n 
t e ó r i c o - e s t r u c t u r a l d e la o b r a t o d a » ( 2 7 8 ) . S in e m b a r g o , p u e s t o q u e é s t o s 
e s t á n e n í n t i m a r e l a c i ó n c o n l o s s u c e s o s o c a s o s y c o n la m a n e r a d e 
h a c e r h i s t o r i a d e R o d r í g u e z F r e i l e c o n v i e n e a n a l i z a r l a s e n f u n c i ó n d e s u 
c o n c e p c i ó n h i s t ó r i c a y d e la i m p l i c a c i ó n q u e g u a r d a c o n l o s e l e m e n t o s 
a n e c d ó t i c o s . 
La c o n c e p c i ó n d e la h i s t o r i a c o m o e n s e ñ a n z a e s u n a h e r e n c i a d e la 
a n t i g ü e d a d c l á s i c a q u e s e p r o p a g ó e n e l h u m a n i s m o r e n a c e n t i s t a y q u e 
e n E s p a ñ a d e s d e L u i s V i v e s f u e s o s t e n i d a p o r p r e c e p t i s t a s e h i s t o r i a d o -
r e s . T a m b i é n e n la p o é t i c a n a r r a t i v a d e l R e n a c i m i e n t o s e p r e s c r i b e u n 
d i d a c t i s m o q u e s e b a s a e n e l e m p l e o d e m á x i m a s y s e n t e n c i a s . C u a n d o 
R o d r í g u e z F r e i l e d u d a e n t r e ca l l a r , c o m o l e d i c t a s u r a z ó n , y d e c i r la v e r -
d a d , s e d e c i d e p o r é s t a ú l t i m a , s i g u i e n d o l a c o n v i c c i ó n d e q u e l a h i s t o -
r i a , « m a e s t r a d e la v i d a y l u z d e la v e r d a d » ( C i c e r ó n ) , a u n e n la d e s -
c r i p c i ó n d e l o s v i c i o s , p u e d e s e r v i r d e e n s e ñ a n z a . E s t e d i d a c t i s m o s e 
a c e n t u ó t o d a v í a m á s e n la é p o c a b a r r o c a , h a s t a e l p u n t o q u e la l e c t u r a 
d e la h i s t o r i a s ó l o e r a j u s t i f i c a b l e s i l o s c a s o s p a r t i c u l a r e s i b a n a c o m p a -
ñ a d o s d e r e g l a s y p r i n c i p i o s u n i v e r s a l e s c o n v a l o r d i d á c t i c o . La v e r d a d 
e r a u n o d e l o s r e q u i s i t o s f u n d a m e n t a l e s q u e s e e x i g í a a l h i s t o r i a d o r , y 
s u e l e a p a r e c e r t a n t o e n l o s a u t o r e s c o m o e n l o s t r a t a d i s t a s d e l S i g l o d e 
O r o . O t r o e r a la v i s i ó n c í c l i c a d e la h i s t o r i a y la r e c u r r e n c i a d e l o s a c o n -
t e c i m i e n t o s h u m a n o s , q u e l o s e s c r i t o r e s e s p a ñ o l e s s e p r e o c u p a r o n d e 
h a c e r c o m p a t i b l e c o n e l l i b r e a l b e d r í o y e l c o n c e p t o p r o v i d e n c i a l i s t a d e 
la h i s t o r i a . E n R o d r í g u e z F r e i l e e s t a r e c u r r e n c i a s e j u s t i f i c a r í a p o r e l m i t o 
d e la C a í d a , q u e a p a r e c e e n e l c a p í t u l o V a m o d o d e i n t r o d u c c i ó n a la 
h i s t o r i a d e l N u e v o R e i n o d e s d e la l l e g a d a d e l o s e s p a ñ o l e s ; a s í é s t a s e 
31. Martinengo, art. cit., p. 275. 
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p r e s e n t a r á c o m o u n a s u c e s i ó n d e c a í d a s q u e r e p e t í a n la p r i m e r a y o r i -
g i n a l . U n t e r c e r r e q u i s i t o f u n d a m e n t a l c o n s i s t í a e n la o b l i g a c i ó n d e r e f l e -
x i o n a r s o b r e l o s h e c h o s n a r r a d o s . E s t e ú l t i m o a s p e c t o e s e l q u e c o n v i e -
n e a l a s d i g r e s i o n e s d e R o d r í g u e z F r e i l e . La i n c o r p o r a c i ó n d e t a l e s r e f l e -
x i o n e s d e c a r á c t e r g e n e r a l y u n i v e r s a l i z a n t e , e n t r e v e r a d a s e n l o s c a s o s 
p a r t i c u l a r e s c r e a c o n f r e c u e n c i a e n e l t e x t o u n a t e n s i ó n , p u e s , a v e c e s , 
l a s r e f l e x i o n e s i n t e r r u m p e n e l h i l o d e la h i s t o r i a a p e n a s i n t r o d u c i d a . U n o 
d e l o s o b j e t i v o s d e e s t a e s t r a t e g i a t i e n e q u e v e r c o n e s e « l ec to r c u r i o s o » 
y la p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a q u e J R F q u i e r e d a r l e y l e d a e n CD. 
S e h a v i s t o q u e u n a d e l a s f u n c i o n e s d e l o s excursus e s la c o n s i d e -
r a c i ó n d e la h i s t o r i a c o m o e n s e ñ a n z a , c o n a r r e g l o a l d i d a c t i s m o p r e s c r i -
t o p o r l o s p r e c e p t i s t a s d e s d e la A n t i g ü e d a d c l á s i c a y , p a r t i c u l a r m e n t e , e n 
e l b a r r o c o . P e r o , d e a c u e r d o c o n la m e t á f o r a d e la d o n c e l l a , e s a s g a l a s 
a j e n a s c o n q u e e l e s c r i t o r a d o r n a s u o b r a c o n s t i t u y e n t a m b i é n u n a p r o -
t e c c i ó n c o n t r a la c e n s u r a , p u e s la v e r d a d d e s n u d a d e l o s c a s o s p o d í a 
a c a r r e a r l e p r o b l e m a s , c o m o y a s e h a d i c h o . 
L a s d i g r e s i o n e s , p u e s , s o n i m p o r t a n t e s p a r a c o n o c e r e l b a g a j e c u l -
t u r a l d e R o d r í g u e z F r e i l e ; n o d i s p o n í a é s t e d e u n a c u l t u r a a m p l i a , p e r o 
d e m u e s t r a e s t a r a l t a n t o d e a l m e n o s u n a p a r t e d e la t r a d i c i ó n l i t e r a r i a 
e s p a ñ o l a . A p e s a r d e l o t r a b a j o s q u e s e h a n l l e v a d o a c a b o e n e s t a l í n e a , 
t o d a v í a fa l ta p a r a El Carnero u n e s t u d i o e x h a u s t i v o d e l a s f u e n t e s . 
E n c o h e r e n c i a c o n e l m i t o d e la C a í d a q u e l e s i r v e d e m a r c o a l o s 
c a s o s y a la h i s t o r i a c o l o n i a l d e l N u e v o R e i n o , s o n l a s a r r e m e t i d a s c o n -
t r a l a s m u j e r e s y e l d e m o n i o l a s m á s a b u n d a n t e s 3 2 ; l e s s i g u e n l o s c o m e n -
t a r i o s m o r a l i z a n t e s s o b r e la p a s i ó n c i e g a , la t r a i c i ó n y l o s c e l o s . E n c o n -
t r a p o s i c i ó n a l o s p e c a d o s e i n j u s t i c i a s d e l o s h o m b r e s r e c u r r e e n v a r i a s 
o c a s i o n e s a la j u s t i c i a d i v i n a , ú n i c a p o s i b i l i d a d q u e p a r e c e p r o p o n e r 
p a r a n o c a e r e n la d e s e s p e r a c i c t n . A n a l i z a n d o , e n s u m a , la f u n c i ó n d e la 
m a y o r p a r t e d e l o s excursus e n s u r e l a c i ó n c o n l o s c a s o s s e p e r c i b e u n a 
e s p e c i e d e d e t e r m i n i s m o e n la a c t u a c i ó n d e l o s p r o t a g o n i s t a s d e la 
i n t r a h i s t o r i a d e l N u e v o R e i n o c u y o o r i g e n e s t á e n la C a í d a d e A d á n y 
E v a . E n e l m i t o , l e c o r r e s p o n d e r í a a E v a u n a m a y o r c u l p a p o r h a b e r s i d o 
la p r i m e r a e n d e s o b e d e c e r a D i o s y h a b e r a r r a s t r a d o a A d á n . D e s d e e s t a 
p e r s p e c t i v a jus t i f i ca R o d r í g u e z F r e i l e l a s h i s t o r i a s t r u c u l e n t a s d e l o s 
c a s o s , e n l o s q u e s i s t e m á t i c a m e n t e i n t e r v i e n e u n a m u j e r h e r m o s a q u e 
32. Sobre el mito de la Caída y su significación en Conquista y descubrimiento 
escribe Susan Herman en «Conquest and Discovery: Subversion of the Fall in El Carnero-, 
MIJS!, 108, 2, marzo de 1993, pp. 283-301. 
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a c a r r e a la p e r d i c i ó n d e l h o m b r e . E s t e h e c h o , u n i d o a l o s c o m e n t a r i o s 
m i s ó g e n o s h a d a d o p i e a q u e s e a u n o d e l o s p u n t o s m á s d i s c u t i d o s d e 
l a o b r a . C r e o , q u e s u m i s o g i n i a , q u e la h a y , n o p r o c e d e d e u n a a c t i t u d 
p e r s o n a l d e r e s e n t i m i e n t o c o n t r a la m u j e r , s i n o d e u n a a c t i t u d m o r a l 
c u y a s r a í c e s e s t á n e n la B i b l i a y q u e c o r r e s p o n d e a la m i s o g i n i a c l á s i c a . 
S e n o t a a v e c e s q u e R o d r í g u e z F r e i l e n o e s t á s a t i s f e c h o d e s u s c o m e n -
t a r i o s m i s ó g e n o s y t r a t a d e s u a v i z a r l o s , e n t o d o c a s o s i e m p r e a d o p t a e n 
e l l o s u n a a c t i t u d b u r l o n a . E n n u m e r o s a s o c a s i o n e s , l o s m a l e s n o d e p e n -
d e n d e la m u j e r s i n o d e la n a t u r a l e z a h u m a n a : la e n e m i s t a d , la v e n g a n -
z a , la i n g r a t i t u d , e l a f á n d e p o d e r , e t c . 
LA P R O Y E C C I Ó N A U T O B I O G R Á F I C A Y LAS ESTRATEGIAS NARRATIVAS 
Ya h e s e ñ a l a d o q u e la a u t o b i o g r a f í a e s u n o d e l o s e j e s q u e a r t i c u l a n 
la n a r r a c i ó n d e CD. T a l v e z p o r e l l o v a r i o s c r í t i c o s h a n r e l a c i o n a d o e s t a 
o b r a c o n la n o v e l a p i c a r e s c a , a u n q u e e l p a r e n t e s c o n o s e a t a n e v i d e n t e . 
E n e s t e p u n t o o p i n o , c o m o M a r t i n e n g o , q u e l a s c o i n c i d e n c i a s s e d e b e n 
a la p e r s i s t e n c i a d e u n a m i s m a t r a d i c i ó n . B a s t a p e n s a r e n la p o c a a t e n -
c i ó n q u e la n o v e l a p i c a r e s c a l e p r e s t a a l a s r e l a c i o n e s s e x u a l e s , a l a m o r 
y a la l u j u r i a p a r a c o m p r e n d e r la e n o r m e d i s t a n c i a q u e s e p a r a a l 
Carnero d e e s t a s o b r a s . P o r o t r a p a r t e , e l u s o d e l a p r i m e r a p e r s o n a n o 
e r a i n u s u a l e n l a s c r ó n i c a s d e I n d i a s ; B e r n a l D í a z d e l C a s t i l l o , A l v a r 
N ú ñ e z C a b e z a d e V a c a , H e r n á n C o r t é s y El I n c a G a r c i l a s o , e n t r e o t r o s 
a u t o r e s , r e c u r r e n a e l l a . El c a s o d e R o d r í g u e z F r e i l e s e a p r o x i m a m á s a 
B e r n a l D í a z y al a u t o r d e l o s Naufragios p o r q u e i n t e r v i e n e e n e l t e x t o 
c o m o si f u e r a u n p e r s o n a j e d e la c r ó n i c a . S t e p h e n G i l m a n , a p r o p ó s i t o 
d e B e r n a l D í a z , h a r e l a c i o n a d o e l f e n ó m e n o c o n l o s p o e t a s d e la «cua-
d e r n a vía», p u e s , c o m o e l l o s , d i r i g e e l c u r s o d e l o s a c o n t e c i m i e n t o c o n 
s u p r o p i a v o z p a r a g a r a n t i z a r la a u t e n t i c i d a d d e l o n a r r a d o 3 3 . E n 
R o d r í g u e z F r e i l e e l e l e m e n t o a u t o b i o g r á f i c o , u n i d o a l u s o d e la p r i m e r a 
p e r s o n a , c o n s t i t u y e , e n e f e c t o , u n a p r u e b a d e v e r a c i d a d , p e r o r e v i s t e 
t a m b i é n o t r o s m a t i c e s . P o r m á s q u e é l i n s i s t a e n q u e l o s c a s o s h i s t o r i a -
d o s p u e d e n h a l l a r s e e n l o s a r c h i v o s , e s e v i d e n t e s u m a n e r a p e r s o n a l d e 
n a r r a r l o s , p e r o s o b r e t o d o , l o s c o m e n t a r i o s p e r s o n a l e s c o n q u e l o s i l u s -
t r a y l o s j u i c i o s q u e h a c e s o b r e l o s d i s t i n t o s g o b i e r n o s , c o n d e n a n d o o 
e l o g i a n d o a e s t e o a q u e l d i g n a t a r i o . A c t ú a e n t o n c e s c o m o u n r e l a t o r p r i -
33- Stephen Gilman, art. cit. p. 100. 
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v i l e g i a d o , t e s t i g o d i r e c t o o i n d i r e c t o d e l o s h e c h o s , q u e c o m e n t a s u s 
e x p e r i e n c i a s p e r s o n a l e s . D e e s e m o d o , la c r ó n i c a d e c i e n a ñ o s d e h i s -
t o r i a d e l N u e v o R e i n o d e G r a n a d a l e s i r v e a l a u t o r p a r a i n s e r t a r e n e l l a 
l a s p r o p i a s v i v e n c i a s ; i n c l u s i v e l l e g a a t r a n s g r e d i r l o s l í m i t e s g e o g r á f i c o s 
i m p u e s t o s e n e l t í t u l o e x p l i c a t i v o y , p o r h a l l a r s e é l e n S e v i l l a h a c i a 1 5 8 7 , 
a l u d e a l C o r s o , u n p e r s o n a j e a j e n o a la h i s t o r i a d e l N u e v o R e i n o , y a l 
a t a q u e d e l p i r a t a D r a k e a C á d i z . . 
L o q u e l l a m a la a t e n c i ó n d e la r e p r e s e n t a c i ó n a u t o b i o g r á f i c a e n CD 
e s q u e e l a u t o r e r a u n p e r s o n a j e m a r g i n a d o d e n t r o d e l a s o c i e d a d q u e 
d e s c r i b e , u n s i m p l e l a b r a d o r , p e r o c o n u n a c a p a c i d a d d e o b s e r v a c i ó n 
b a s t a n t e n o t a b l e y u n a m e m o r i a t a n p r e c i s a , a l o s s e t e n t a a ñ o s e n q u e 
e s c r i b e la o b r a , q u e i n v i t a a p e n s a r q u e la s u y a n o f u e u n a l a b o r d e d o s 
a ñ o s , s i n o q u e c u a n d o e m p e z ó a e s c r i b i r y a t e n í a a c u m u l a d o b a s t a n t e 
m a t e r i a l . Él m i s m o r e c o n o c e e n e l c a p í t u l o X V I I q u e b u e n a p a r t e d e la 
i n f o r m a c i ó n c o n t e n i d a e n CD la r e c i b i ó d e F r a n c i s c o P o r r a M e j í a , m a e s -
t r e - e s c u e l a , p r o v i s o r y v i c a r i o g e n e r a l d e l a r z o b i s p a d o d e S a n t a F e - « g r a n 
s e ñ o r mío»- . D a la i m p r e s i ó n d e q u e R o d r í g u e z F r e i l e i b a r e c o g i e n d o 
d a t o s d e d i v e r s o s i n f o r m a n t e s y l o s a n o t a b a . E n c u a l q u i e r c a s o , c o n s t i -
t u y e é s t e u n o d e l o s e n i g m a s d e El Carnero, d e la m i s m a m a n e r a q u e la 
f i g u r a d e s u a u t o r , d e q u i e n s ó l o s e c o n o c e n l o s d a t o s q u e é l m i s m o p r o -
p o r c i o n ó e n s u o b r a , a l g u n o s d e l o s c u a l e s h a n p o d i d o s e r c o n s t a t a d o s . 
La i n t e r v e n c i ó n d e l r e l a t o r c o m o s u j e t o d e la h i s t o r i a a d q u i e r e e n e l 
t e x t o u n a d o b l e d i m e n s i ó n ; d e u n l a d o , la i n t r o d u c c i ó n d e d a t o s b i o -
g r á f i c o s q u e l o v i n c u l a n , e n la m a y o r í a d e l o s c a s o s , d i r e c t a o i n d i r e c t a -
m e n t e a p e r s o n a j e s q u e a p a r e c e n e n la h i s t o r i a , c o m o s u r e l a c i ó n c o n 
P é r e z d e S a l a z a r y c o n J i m é n e z d e Q u e s a d a ; d e o t r o , la i n t e r v e n c i ó n 
c o m o t e s t i g o p r e s e n c i a l e n c i e r t o s e p i s o d i o s . E s t e h e c h o , u n i d o a q u e e l 
t e x t o f u e r e d a c t a d o a l f ina l d e la v i d a d e l a u t o r y a l c a r á c t e r m o r a l i z a n -
t e d e l a s d i g r e s i o n e s h a n s i d o l o s p u n t o s d e c o n e x i ó n c o n la n o v e l a p i c a -
r e s c a p a r a a l g u n o s c r í t i c o s . S i n e m b a r g o n o p u e d e d e c i r s e , c o m o e n e l 
c a s o d e e l Lazarillo o d e l Guzmán q u e s e a l o a u t o b i o g r á f i c o e l e l e m e n t o 
e s t r u c t u r a d o r d e t o d a la o b r a 3 4 . A t r a v é s d e la p r i m e r a p e r s o n a , 
R o d r í g u e z F r e i l e s e d e s d o b l a c o m o c r e a d o r y p e r s o n a j e e n e l t e x t o , s e 
i m p l i c a p e r s o n a l m e n t e e n é l y d e j a t r a s l u c i r s u c o n c i e n c i a d e c r i o l l o q u e 
l a m e n t a q u e o t r o s s e l l e v e n l a s r i q u e z a s d e l N u e v o R e i n o o q u e n o s e a n 
c a p a c e s d e a d m i n i s t r a r l a s d e b i d a m e n t e . Y e n e s t e p u n t o sí q u e El 
34. Cfr. Francisco Rico, La novela picaresca y el punto de vista, Barcelona, Seix 
Barrai, 1969. 
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Carnero - c o m o a q u e l l a s n o v e l a s p i c a r e s c a s - p e r t e n e c e a e s a c l a s e d e 
l i b r o s q u e p r e s e n t a n u n a v i s i ó n p r o b l e m á t i c a d e la r e a l i d a d a t r a v é s d e 
u n n a r r a d o r o p e r s o n a j e m a r g i n a d o . 
P e r o e x i s t e n a d e m á s m o d o s d e p e r s u a s i ó n q u e s i g u e n la t r a d i c i ó n 
r e t ó r i c a c i c e r o n i a n a a l t e n e r e n c u e n t a t o d o s l o s g i r o s n a r r a t i v o s n e c e s a -
r i o s p a r a m a n t e n e r e l i n t e r é s d e s u a u d i e n c i a . L l a m a , t a m b i é n , la a t e n -
c i ó n e n R o d r í g u e z F r e i l e , e l u s o d e e s t r a t e g i a s n a r r a t i v a s a u t o c o n s c i e n -
t e s u s a d a s e n la p r o s a f i c t i ca d e l S i g l o d e O r o 3 5 ; p o r e j e m p l o , e l t e x t o 
q u e s e c u e s t i o n a d e s d e d e n t r o , c o m o c u a n d o R o d r í g u e z F r e i l e - e j e r -
c i e n d o u n a « f u n c i ó n d e c o n t r o l » 3 6 - t r a e a c o l a c i ó n l a m e t á f o r a d e la d o n -
c e l l a h u é r f a n a p a r a e x p l i c a r l e a l l e c t o r p o r q u é r e c u r r e a d i g r e s i o n e s y 
e j e m p l o s q u e n o t i e n e n q u e v e r c o n e l h i l o c e n t r a l d e la h i s t o r i a ; o c u a n -
d o d u d a e n t r e ca l l a r , c o m o l e d i c t a l a r a z ó n o d e c i r la v e r d a d . E n t r e l o s 
m o d o s d e p e r s u a s i ó n a l u d i d o s e s t á n l o s s i g u i e n t e s : 
a ) I n t e r v e n c i ó n a u t o r i a l , q u e c u m p l e u n a « f u n c i ó n t e s t i m o n i a l " , p a r a 
a n u n c i a r q u e a b a n d o n a u n t e m a y c o n t i n ú a c o n o t r o ; p a r a a n t i c i p a r o 
i n t r o d u c i r a f ina l d e c a p í t u l o l o q u e t r a t a r á e n e l s i g u i e n t e ; p a r a p r o s e -
g u i r , d e s p e d i r s e , r e f e r i r s e a s u n e c e s i d a d d e d e s c a n s a r , j u s t i f i c a r u n a 
d i g r e s i ó n , c r e a r i n t r i g a y a n u n c i a r e l f i na l d e la o b r a . R e f e r e n c i a s b u r l o -
n a s a s u s i t u a c i ó n p e r s o n a l f r e n t e a l o n a r r a d o : «Fue é s t a b u e n a c o s e c h a 
p a r a e l d e m o n i o , q u e l a t o m a r a y o e s t e a ñ o d e 1 6 3 6 d e f a n e g a s d e t r i g o , 
y e n e l q u e v i e n e t a m b i é n » . ( 7 5 ) . M a n i f i e s t a i g n o r a n c i a s o b r e u n t e m a : 
« E s c o n d i ó s u o r o é l ; ¿ d ó n d e ? N o l o sé». S e j u s t i f i c a p o r h a b l a r d e c i e r t o s 
t e m a s , h a c e p u n t u a l i z a c i o n e s s o b r e c u e s t i o n e s q u e é l c o n s i d e r a m u y 
i m p o r t a n t e s ; h a c e c r í t i c a s , a c l a r a c i o n e s , m a n i f i e s t a s i m p a t í a o a n t i p a t í a 
p o r a l g ú n p e r s o n a j e , a l u d e a s u c o n d i c i ó n d e t e s t i g o («d i ré l o q u e v i d e 
y l o q u e oí») e i n c l u s o , c u a n d o h a b l a d e l v i n o s e c o n f i e s a a b s t e m i o : «De 
m í s é d e c i r q u e e n t o d o e l a ñ o n o l o v e o n i s é q u é c o l o r t i e n e y n o m e 
l o a g r a d e z c a n , p o r q u e e s t o e s n o p o r la v o l u n t a d , s i n o a m á s n o p o d e r » 
( 2 7 6 ) . 
b ) D a r l e al l e c t o r - a t r a v é s d e la « f u n c i ó n c o m u n i c a c i o n a l » - u n p a p e l 
a c t i v o p a r a a t r a e r s u i n t e r é s y p a r a q u e la e n s e ñ a n z a r e s u l t e m á s e f i c a z : 
« p o n g a a q u í e l d e d o e l l e c t o r y e s p é r e m e a d e l a n t e , p o r q u e q u i e r o a c a -
b a r e s t a g u e r r a » ; e n o c a s i o n e s l e p i d e l i c e n c i a p a r a c o n t a r a l g o : «Y p o r 
35. Para esta cuestiones véase B. W. Ife, Reading and fiction in Golden Age Spain, 
Cambridge University Press, 1985. 
36. Para las funciones del narrador utilizo la clasificación de Genette en Figuras 
III. Traducción de Antonio Vilanova. Barcelona, Editorial Lumen, 1989, pp. 308-312. 
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haberme y o hallado e n estas ocas iones e n Castilla d é m e licencia el lec-
tor para que y o diga un poqui to de lo que vide e n Castilla el t i empo que 
e n ella estuve, que y o seré breve» (259); remite al lector a ciertas fuen-
tes para mejor información: «como lo cuenta el padre Castellano e n sus 
Elegías, y el padre fray Pedro Simón e n sus Noticias Historiales, a d o n d e 
remito al lector que quisiere saber de esto» (125). Con frecuencia dialo-
ga ficticiamente con el lector curioso, c o m o s u c e d e e n el Guzmán de 
Alfarache. 
«Ya veo que me pregunta el curioso: ¿qué útil tenía este Reino de esas 
fundiciones? Respondo: que todos los que venían a fundir el oro, quita-
do mercaderes, dejaban aquí el tercio, mitad y todo, porque lo llevaban 
empleando en los géneros de esta tierra, de que carecían aquellos reales, 
porque allá lavaban el oro y lo sacaban, y no hallaban los géneros 
necesarios que de acá llevaban, por donde se podían ver el útil y 
provechos que este Reino tenía, y lo que se le quitó, que ya lo tengo 
dicho. (271-2). 
Y este otro ejemplo: «Lector, ¿qué llevaron tus antepasados de todo 
lo q u e tuvieron en esta vida? Páreceme que me respondes q u e sola-
mente una mortaja (...) ( 3 6 0 ) . 
c) Metalepsis de autor. Utilizo aquí la expres ión e n el sent ido q u e le 
da Fontanier ("el giro mediante el cual un escritor o poeta se presenta 
c o m o produc iendo él m i s m o lo que e n el fondo n o hace s ino describir"). 
Se trata también de un salto d e s d e el nivel de la enunciac ión al de la 
materia narrativa, pues el narrador que se sitúa e n el primero, pasa, sin 
llegar a pertenecer c o m o personaje, a la segunda: 
Y con esto vamos a las guerras civiles de este Reino, que abían entre sus 
naturales, y de dónde se originaron, lo cual diré con la brevedad posible 
porque me dan voces los conquistadores de él, en ver que los dejé en 
las lomas de Vélez, guiados por el indio que llevaba los dos panes de sal, 
adonde podrán descansar un poco mientras cuento la guerra entre 
Guatavita y Bogotá» (66). 
Son numerosos los e jemplos de este tipo de intervenciones. Una 
variante consiste e n interpelar a un personaje de la historia; así se diri-
g e al fratricida Juan de Mayorga y le dice: 
Por cierto ¡famoso ladrón, fratricida!, que yo no le puedo dar otro 
nombre. Díme segundo Caín y demonio revestido de carne humana, ¿qué 
te movió a tan inexorable crueldad? ¿Fue el celo de la honra y 
satisfacción de ella? (352). 
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C o n t o d a s l a s e s t r a t e g i a s d e p e r s u a s i ó n R o d r í g u e z F r e i l e c o n s i g u e 
u n o d e l o s r e q u i s i t o s s e ñ a l a d o s p o r l a s r e t ó r i c a s d e la é p o c a , d a r l e v a r i e -
d a d a la n a r r a c i ó n , y s o b r e t o d o a c e r c a r s e a l l e c t o r e i m p l i c a r l o e n e l 
t e x t o . P a r a c r e a r e s a r e l a c i ó n e s t r e c h a n o d u d a e n f i c c i o n a l i z a r s e y c o n -
v e r t i r s e c o m o n a r r a d o r e n u n p e r s o n a j e m á s d e l a s h i s t o r i a s . 
T a n t o l o s e l e m e n t o s c o m e n t a d o s s o b r e t á c t i c a s n a r r a t i v a s c o m o e l 
e s t i l o m i s m o c o n t r i b u y e n a d a r l e v a r i e d a d a la m a t e r i a n a r r a t i v a . P o r l o 
q u e r e s p e c t a a l s e g u n d o , R o d r í g u e z F r e i l e n o p a r t i c i p ó d e la m o d a c u l t o -
c o n c e p t i s t a d e l o s e s c r i t o r e s h i s p a n o s ; s u e s t i l o e s s e n c i l l o , á g i l , c o n v e r -
s a c i o n a l y , a v e c e s , c h i s p e a n t e . P e r o a s í c o m o la n a t u r a l e z a d e l l i b r o e s 
h e t e r o g é n e a y n o s e p u e d e a d s c r i b i r a u n s o l o g é n e r o , t a m b i é n e l e s t i l o 
p r e s e n t a m a t i c e s d i s t i n t o s s e g ú n la m a t e r i a t r a t a d a : e n l o s p a s a j e s m á s 
a p e g a d o s a l d a t o h i s t ó r i c o e l e s t i l o s u e l e s e r m á s o b j e t i v o e i m p e r s o n a l 
a u n q u e s e e n t r e v e r e n e n é l e l e m e n t o s s u b j e t i v o s y a u t o b i o g r á f i c o s . E n 
l o s excursus e l e s t i l o o b v i a m e n t e e s a l g o m á s e l e v a d o y s a l p i c a d o d e 
a l g u n a c i t a e n l a t í n . E n la n a r r a c i ó n d e l o s c a s o s s u e l e r e c u r r i r a l e s t i l o 
d i r e c t o y s e d e t i e n e e n a c o m p a ñ a r l a s a c c i o n e s d e l o s p e r s o n a j e s c o n 
c o m e n t a r i o s m o r a l i z a n t e s o s o c a r r o n e s , l o q u e i n t r o d u c e u n c a m b i o s i g -
n i f i c a t i v o , d e n t r o s i e m p r e d e la s e n c i l l e z y la n a t u r a l i d a d . N o s e r í a s u p e r -
f l u o c o n s i d e r a r la i n f l u e n c i a y a d i r e c t a o i n d i r e c t a d e la r e t ó r i c a g r i e g a 
p o s t a r i s t o t é l i c a a t r a v é s d e l Perí Ideón o t r a t a d o d e l e s t i l o , d e 
H e r m ó g e n e s q u e , a j u i c i o d e L u i s a L ó p e z G r i g e r a , « d e b i ó d e h a b e r f u n -
c i o n a d o c o m o u n r e c e t a r i o c o m o d í s i m o p a r a p r o d u c i r t o d o t i p o d e e s t i -
los»37 d e n t r o d e u n m i s m o t e x t o . La i d e a n o e s t a n e x t r a ñ a s i t e n e m o s e n 
c u e n t a q u e G u e v a r a , e l m o d e l o m á s c e r c a n o d e JRF, e s t a b a a l t a n t o d e 
l a s t e o r í a s h e r m o g e n i s t a s 3 8 . 
O B S E R V A C I O N E S FINALES 
El Carnero, p o r s e r u n t e x t o d o n d e e l r e l a t o i n t e r c a l a d o p o s e e u n 
v a l o r s u s t a n t i v o , c o n s t i t u y e u n o b j e t o d e e s t u d i o f u n d a m e n t a l p a r a a n a -
l i z a r l a s p r i m e r a s m a n i f e s t a c i o n e s c u e n t í s t i c a s e n la l i t e r a t u r a h i s p a n o a -
m e r i c a n a . La h e t e r o g e n e i d a d g e n é r i c a q u e p r e s e n t a l o c o n v i e r t e t a m b i é n 
e n u n e s p a c i o p r o p i c i o p a r a a n a l i z a r la e v o l u c i ó n d e l a s C r ó n i c a s d e 
37. Luisa López Grigera, La retórica en la España del Siglo de Oro, Salamanca, 
Ediciones Universidad, 1994, p. 71. 
38. Cfr. Luisa López Grigera, Ob. cit. pp. 107-120. 
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I n d i a s y s u i n t e r r e l a c i ó n c o n l a s f o r m a s n a r r a t i v a s p e r t e n e c i e n t e s a la t r a -
d i c i ó n e s p a ñ o l a y a la p r á c t i c a f i c c i o n a l d e l o s S i g l o s d e O r o . F r e n t e a 
a q u e l l o s e s t u d i o s q u e s u e l e n s e p a r a r l o s c a s o s d e l a s d i g r e s i o n e s m o r a -
l i z a n t e s , h e p r o p u e s t o a q u í u n a l e c t u r a i n t e g r a d o r a s i n d e s p r e c i a r n i n -
g u n a d e s u s p a r t e s , q u e a t i e n d e a l o h i s t ó r i c o , l a s d i g r e s i o n e s , l o s c a s o s 
y la p r o y e c c i ó n a u t o b i o g r á f i c a . D e e s t e m o d o e s p o s i b l e s u p e r a r e l e t e r -
n o d i l e m a h i s t o r i a / f i c c i ó n , m a d e j a e n q u e c o n f r e c u e n c i a s e e n m a r a ñ a n 
a l g u n o s c r í t i c o s d e R o d r í g u e z F r e i l e , y a c e r c a r n o s a o t r a s p e r s p e c t i v a s d e 
l e c t u r a . 
S in d u d a , El Carnero e s u n a d e l a s o b r a s c e n t r a l e s d e la l i t e r a t u r a 
c o l o n i a l q u e t o d a v í a p u e d e e n s e ñ a r n o s m u c h o s o b r e e s o s c o m i e n z o s 
l i t e r a r i o s e n H i s p a n o a m é r i c a a l o s q u e l o s e s c r i t o r e s c o n t e m p o r á n e o s s e 
h a n d i r i g i d o t a n t a s v e c e s p a r a r e e s c r i b i r s u p r o p i a h i s t o r i a . 
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